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 Sammanfattning 
 
Titel:  Sarbanes-Oxley Act 404 – En studie av berörda
 företags och revisionsbyråers uppfattning om lagens
 konsekvenser. 
 
Seminariedatum:  7 juli 2005 
 
Ämne/Kurs:   FEK 591 Magisteruppsats, 10 poäng 
 
Författare: Henrik Liljeros, Mathias Svensson,  
 Martin Tobiaeson 
 
Handledare:  Gunnar Wahlström 
 
Nyckelord:   Sarbanes-Oxley Act, sektion 404, finansiell
   rapportering, intern kontroll. 
 
Syfte:   Uppsatsens övergripande syfte är att utröna
   förväntade effekter av Sarbanes-Oxley Act sektion 
   404 för berörda svenska företag. Vidare skall en 
   jämförelse mellan de berörda företagen och 
   revisionsbyråernas uppfattning om eventuella 
   för- och nackdelar ske.  
 
Metod:   Studien bygger på nio kvalitativa intervjuer med 
   respondenter som antingen jobbar på företag som 
   för närvarande implementerar Sarbanes-Oxley Act,
   eller revisionsbyråer som erbjuder tjänster på 
   området. 
 
Teoretiska perspektiv:  I studien görs en genomgång av innebörden och 
   konsekvenserna av Sarbanes-Oxley Act sektion 404 
   samt intern kontroll. Vidare baseras studien på teorier 
   om förtroende och hur fakta uppkommer. 
 
Empiri:   Studiens empiri består av primärdata från 
   respondenter som jobbar på företag som för 
   närvarande implementerar Sarbanes-Oxley Act,
   eller revisionsbyråer som erbjuder tjänster på 
   området. Respondenterna har därför en stor närhet
   till studiens undersökningsområde.  
 
Forskarfrågan besvaras:  Studien visar på att revisorerna anser att 
   Sarbanes-Oxley Act sektion 404 uppfyller lagens
   övergripande syfte, det vill säga att öka förtroendet 
   för den amerikanska aktiemarknaden. Vidare visar 
   studien på att företagen inte delar denna uppfattning. 
   Således skiljer sig de två kategoriernas åt.  
 
  
 Studiens teoretiska bidrag: Utifrån studiens resultat kan det inte konstateras att 
Sarbanes-Oxley Act anses vara fakta, eftersom det 
råder delad uppfattning om lagens verkningsgrad.  
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Purpose: The main purpose of this paper is to ascertain the 
expected effects of the Sarbanes-Oxley Act section 
404, for the Swedish companies concerned. 
Furthermore a comparison will be made between the 
companies’ and the firms of accountants’ opinions of 
possible pros and cons. 
 
Methodology: The study is based on nine qualitative interviews 
with respondents who either work at a company that 
are at present implementing the Sarbanes-Oxley Act, 
or at a firm of accountants that offer services in the 
field. 
 
Theoretical perspectives: The meaning and the consequenses of the Sarbanes-
Oxley act section 404 and internal control, are 
presented in the study. It is further based on theories 
about trust and how statements becomes facts. 
 
Empirical foundation: The study’s empirical foundation consists of primary 
data from respondents working at companies that are 
at present implementing the Sarbanes-Oxley Act, or 
at a firm of accountants that offer services in the 
field. The respondents are therefore closely linked to 
the study’s field of examination. 
 
Research findings:/The question The study shows that the accountants think that the 
is answered: Sarbanes-Oxley Act section 404 serves its main 
purpose, i e increase people’s trust in the American 
share market. Furthermore it shows that the 
companies do not share this opinion. Accordingly, 
the opinions of the two groups differ. 
  
  
The study’s theoretical contribution: Drawing on the results of this study it can not be 
certified that the Sarbanes-Oxley Act is considered 
fact, as the opinions on its efficiency differ. 
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INLEDNING 
 
I följande kapitel ges läsaren den bakgrundsinformation som ligger till grund för studiens 
problemområde/diskussion vilken mynnar ut i studiens syfte. Vidare redogörs för studiens 
fortsatta disposition. 
1. Inledning 
 
“With apologies to Sir Winston Churchill, never in the field of 
human endeavor have so many been so stirred to emotion by so 
few words.”  
Kayla J. Gillan, styrelseledamot PCAOB 
1.1 Bakgrund 
En rad företagsskandaler har under senare år uppdagats i USA med företag som bland annat 
Enron, Worldcom och Xerox inblandade. När dessa oegentligheter uppdagades blev 
reaktionen på börserna enorm. Denna storm av företagsskandaler har alvarligt skadat 
allmänhetens förtroende gällande finansiell rapportering (Rockness & Rockness 2005, 
Unerman & O´Dwyer 2004). Efter konkursen i Enron och WorldCom, avslöjanden om att 
företagsledningen medvetet justerat den finansiella rapporteringen, oförklarliga haverier i 
revisorers oberoende processer, häpnadsväckande avslöjanden avseende brister i de 
finansiella rapporteringssystemen och brister i bolagsstyrningen (Sutton 2002, Rockness & 
Rockness 2005), har många investerare och allmänheten ställt sig skeptiska till ett system som 
tycks vara helt utan kontroll. (Sutton 2002) Arthur Wyatt, tidigare medlem i Financial 
Accounting Standards Board1 (FASB), menar att både revisionsbyråer och andra företag har 
flyttat fokus från ett professionellt agerande till att betona ökade intäkter och vinster. 
(Rockness & Rockness 2005) Odiskutabelt har kapitalmarknaden reagerat kraftigt mot 
skandalerna, genom att straffa de berörda företagen, och andra företag som antytts använda 
orättvisa metoder. Skandalerna som inträffade i börjat på 2000-talet har visat hur stor tillit de 
internationella nätverken känner för företagen och kapitalmarknaden. (McMillan 2004) Ett 
exempel på ett företag som drabbades av en förtroendekris var revisionsföretaget Arthur 
Anderson. vars företagsvärde låg i att skapa förtroendeingivande revisioner. Företaget finns 
idag inte kvar på marknaden då det efter Enronskandalen förlorade marknadens förtroende, 
och konsekvenserna blev bland annat att över 85 000 personer i företaget förlorade sina jobb. 
(McMillan 2004) Men faktum är att även de fyra övriga2 stora revisionsbyråerna har varit 
inblandade i olika former av företagsskandaler, och de har därför varit utsatta för kritik 
angående inadekvata redovisnings- och revisionslösningar. (Rockness & Rockness 2005) 
 
I USA höjdes allt starkare röster för agerande från den lagstiftande sidan för att återställa det 
sargade förtroendet. Resultatet blev en helt ny lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX), 
vilken har som huvudsyfte att återställa investerares och andra aktörers förtroende för den 
                                                 
1 FASB förklaras i bilaga 2 
2 Dessa är: Deloitte, Ernst and Young, KPM och PricewaterhouseCoopers (PWC) 
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amerikanska aktiemarknaden. (Burrowes et al. 2004, Cenker & Nagy 2004, Cullinan 2003) 
SOX har till stor del ändrat strukturen på den amerikanska redovisnings- och 
revisionsprofessionen genom att ersätta självregleringen under American Institute of Certified 
Public Board3 (AICPA), med en extern och självständig regleringsapparat i form av Public 
Company Accounting Oversight Board4 (PCAOB). (Rockness & Rockness 2005, Burrowes et 
al. 2004) Genom lagen vill den amerikanska staten öka insynen i publika bolag och 
därigenom garantera att den information som lämnas till aktiemarknaden i form av rapporter, 
är korrekt och överensstämmer med verkligheten. (Cenker & Nagy 2004, Cullinan 2003, 
Burrowes et al. 2004) 
 
Förtroende för företagens rapporter, och därmed redovisningen och revisionen, är en 
fundamentalt viktig del av en fungerande kapitalistisk marknad. En investerare förväntar sig 
att i framtiden erhålla en avkastning på kapitalet och denna förväntan grundar sig bland annat 
på de vinster och kassaflöden som företaget har och kommer att redovisa. För att en 
investerare skall våga placera sitt kapital i ett företag är det viktigt att det finns en tillit till det 
system som producerar de finansiella rapporterna, vilka besluten grundas på. (Unerman & 
O´Dwyer 2004) 
 
Den del av SOX som kräver mest resurser för bolag att anpassa sig till, benämns sektion 404. 
Att implementera och uppfylla denna sektion är den mest kostsamma av lagens olika 
sektioner (Marshall et al. 2003, Alles 2004). Paragraf 404 slår fast att företagsledningen är 
ansvarig för att upprätta ett system för intern kontroll som säkerställer kvalitet i den 
finansiella rapporteringen (Burrowes et al. 2004, Rockness & Rockness 2005). Intern kontroll 
är en naturlig del av företagens policy för god bolagsstyrning, den ägarstyrning som skyddar 
aktieägarnas intressen. Finansiella system är uppbyggda och beroende av ett ömsesidigt 
förtroende mellan dess aktörer. Om förtroende tappas för en del av systemet, faller 
marknadsvärdet för hela det ekonomiska systemet. Ett av företagens viktigaste instrument när 
det gäller att kommunicera förtroende är just de finansiella rapporterna. (McMillan 2004) 
 
Enligt SOX 404 ska fungerande intern kontroll säkra att inga materiella fel uppkommer i 
resultat- och balansräkning. (Burrowes et al. 2004) Ekonomichefer och VD ska skriftligen 
intyga att fungerande och ändamålsenliga kontroller är på plats. Den skriftliga rapport som 
lämnas från företagsledningen granskas av den externa revisorn som kan anmärka på såväl 
konstaterade fel och svagheter samt möjliga materiella och väsentliga brister. (Burrowes et al. 
2004, Rockness & Rockness 2005) Sektion 404 är ännu relativt outforskad och 
internrevisorerna saknar vägledning när det gäller att finna nyckelprocesser att granska och i 
vilken utsträckning dessa ska kontrolleras och dokumenteras (Cenker & Nagy 2004, Alles 
2004). 
 
                                                 
3 AICPA förklaras i bilaga 2 
4 PCAOB förklaras i bilaga 2 
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Den nya lagen får även effekter i Sverige eftersom den är extraterritoriell, vilket innebär att 
alla bolag som är noterade på amerikanska börser och marknadsplatser eller som har initierat 
ett förfarande för att erbjuda värdepapper för spridning till en bredare krets i USA träffas av 
lagens bestämmelser. Det som avgör om företag berörs är om de har registrerade aktie- 
och/eller skuldobligationer på en börs som lyder under U.S. Securities and Exchange 
Commission5 (SEC) (Lander 2004). I Sverige är det cirka 15 svenska koncerner som berörs av 
lagen. (Edgar Database) 
1.2 Problembestämning 
När SOX blev antagen som lag i USA innebar detta stora förändringar även för svenska bolag 
som har valt att registrera aktie- och/eller skuldobligationer på en börs som lyder under SEC. 
För amerikanska bolag börjar lagen gälla 15 juli 2005 och för andra icke-amerikanska bolag 
gäller lagen först 15 juli 2006. Sektion 404 har visat sig vara den del av lagen som innebär 
störst förändringar för bolagen. Textmässigt är sektion 404 kort och för företag saknas det 
kompletterande vägledning för hur den ska uppfyllas. Den får dock stora konsekvenser för 
bolagen som skall uppfylla kraven på intern kontroll. I nuläget har lagens konsekvenser ännu 
inte dokumenterats och vägledning för berörda företag saknas. Företag och revisorer6 står 
inför utmaningen att tolka, implementera och uppfylla lagens krav. Då det är kostsamt och 
komplicerat att implementera sektion 404 och lagen är konstruerad efter amerikanska 
förhållanden vill vi undersöka vilka effekter lagen får på berörda svenska företag. Intressanta 
frågeställningar som vi ska undersöka är därför: 
 
• Skapar SOX sektion 404 ett ökat förtroende? 
• Skiljer sig åsikterna mellan valda företag och revisionsbyråer? 
1.3 Syfte 
Uppsatsen övergripande syfte är att utröna förväntade effekter av SOX sektion 404 för 
berörda svenska företag. Vidare skall en jämförelse mellan de berörda företagen och 
revisionsbyråers uppfattning om eventuella fördelar och nackdelar ske. 
                                                 
5 SEC förklaras i bilaga 2 
6 Med revisorer menar vi genomgående i uppsatsen de individer som är anställda hos revisionsbolagen och 
arbetar med SOX som konsulter eller revisorer åt revisionsbolagen.  
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1.4 Studiens fortsatta disposition 
Kapitel 2 Introduktion till Sarbanes-Oxley Act 404 
I detta kapitel kommer läsaren att ges en introduktion till SOX sektion 404. Sektionens 
innebörd och tillämpningsområde kommer att presenteras för läsaren, så att denne kan bilda 
sig en uppfattning om lagens konsekvenser. Vidare görs en genomgång av innebörden av 
intern kontroll och redovisningsbedrägerier. 
 
Kapitel 3 Konsekvenser av Sarbanes-Oxley Act 404 
I kapitlet redogörs för de konsekvenser som SOX medför i form av för- och nackdelar för de 
berörda företagen. Kapitlet avslutas med en genomgång av den kritik mot lagen som finns vid 
tiden för studien. 
 
Kapitel 4 Förtroende 
I kapitlet ges det en beskrivning om vad förtroende är och hur företagen kan skapa och 
bibehålla förtroende hos sina intressenter. Vidare kommer sambandet mellan förtroende, 
redovisning och revision att utredas. Kapitlet avslutas med en redogörelse om varför 
förtroendet för redovisning och revision i dagsläget är lågt. 
 
Kapitel 5 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts för att uppnå studiens syfte. Läsaren 
ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka metodologiska överväganden som har 
gjorts, studiens tillvägagångssätt samt vilken validitet och reliabilitet som studien har 
uppnått. 
 
Kapitel 6 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi de empiriska resultat som våra intervjuer med företag och 
revisorer resulterade i. Empirin bygger på intervjuer med fyra respondenter från svenska 
företag som berörs av SOX samt fem revisorer som alla arbetar med SOX-implementering i 
olika företag. Intervjuerna har bearbetats och redovisas i fem olika kategorier. Beskrivning 
av respondenterna sker i bilaga 3. 
 
Kapitel 7 Slutdiskussion 
I detta kapitel ges en kort inledning till slutdiskussionen där vi redogör för uppsatsens 
forskningsfrågor och syfte. Därefter besvaras forskningsfrågorna och uppsatsens teoretiska 
bidrag presenteras. Avslutningsvis görs reflektioner över uppsatsen och förslag till vidare 
forskning lämnas. 
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I detta kapitel kommer läsaren att ges en introduktion till SOX sektion 404. Sektionens 
innebörd och tillämpningsområde kommer att presenteras för läsaren, så att denne kan bilda 
sig en uppfattning om lagens konsekvenser. Vidare görs en genomgång av innebörden av 
intern kontroll och redovisningsbedrägerier. 
2. Sarbanes-Oxley Act Sektion 404 & 
Redovisningsbedrägerier 
2.1 Sektion 404  
Den amerikanska kongressen utfärdade SOX i januari 2002 med syfte att återupprätta det 
skadade förtroendet för finansiell rapportering (Cullian 2004, Cenker & Nagy 2004). Lagen är 
utformad av senatorn Paul Sarbanes och kongressmannen Michael Oxley och är en ramlag 
vilket förutsätter att SEC fyller ut regelverket genom att meddela mer precisa 
tillämpningsföreskrifter för många av bestämmelserna i SOX (Cullian 2004, Svernlöv 2003). 
SEC gav ut sin slutgiltiga tillämpningsföreskrift i juni 2003. (Cenker & Nagy 2004) 
Föreskriften implementerar SOX sektion 4047och klarlägger att rapporter angående den 
interna kontrollen måste innehålla: (Management´s Reports on Internal Control Over 
Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports) 
 
• Ett uttalande av ledningen där de åtar sig ansvaret för att inrätta och följa adekvat 
intern kontroll över finansiell rapportering; 
• Ledningens bedömning av hur effektiv företagets interna kontroll av finansiell 
rapportering är;  
• Ett uttalande som belyser det ramverk som ledningen använder för att utvärdera 
effektiviteten i den interna kontrollen på finansiell rapportering; 
• Ett uttalande om att den externa revisorn har utfärdat en attest vad gäller ledningens 
bedömning. 
 
Lagen kräver att varje årsredovisning skall innehålla en rapport över den interna kontrollen 
vilken ska: (Title IV. SEC 404 a SOX) 
 
1. fastslå ledningens ansvar för att etablera och bibehålla en adekvat intern 
kontrollstruktur samt redovisa rutiner för finansiell rapportering; 
2. innehålla en bedömning av effektiviteten av den interna kontrollstrukturen samt en 
redogörelse för framtagandet av finansiella rapporter. 
 
Varje registrerat revisionsbolag som förbereder eller utfärdar revisionsrapporten skall skriva 
under och rapportera den bedömning som företagets ledning gjort. Denna attestering skall 
utföras i överrensstämmelse med de standardarder som utfärdas av PCAOB. (Title IV. 
sec 404 b SOX).  
                                                 
7 Bilaga 4 
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Vad gäller ledningens årliga internkontrollsrapport ska den identifiera det ramverk som 
används för att utvärdera effektiviteten hos den interna kontrollen samt intyga att den externa 
revisorn givit ut en attest som bekräftar ledningens utvärdering. Rapporten ska även avslöja 
materiella svagheter i den interna kontrollen. (Marshall et al. 2003, Burrows et al. 2004) 
Föreligger sådana kan företagsledningen inte hävda att den interna kontrollen är effektiv. 
(Marshall et al. 2003) 
 
Sektion 404 har inte bara inverkan på ett företags ledning utan även på den externa revisorns 
ansvar. Företagets externa revisor ska attestera och rapportera företagsledningens bedömning 
av effektiviteten hos den interna kontrollen och företagets finansiella rapportering. (Burrows 
et al., 2004, Marshall et al. 2003) Företaget måste sedan referera till revisorns attestering och 
inkludera både den och sin egna interna kontrollrapport som bilagor i årsrapporten. (Marshall 
et al. 2003) 
2.2 Tillämpningsområde 
SOX har tilldelats ett omfattande tillämpningsområde och gäller för de företag som är att anse 
som emittenter enligt amerikanska värdepapperslagstiftningen, vilket i enkelhet innebär att 
både amerikanska och utländska företag som har inregistrerade värdepapper i USA, eller som 
inlämnat ett prospekt för sina värdepapper, omfattas av lagen. Det spelar följaktligen inte 
någon roll om bolagen är amerikanska eller inte, då lagen omfattar bolag som har aktier för 
handel på amerikanska börser, andra marknadsplatser eller som erbjuder aktie- och/eller 
skuldobligationer på en börs som lyder under SEC. (Lander 2004) Att lagen sträcker sig 
extraterritoriellt är mycket kontroversiellt och har skapat debatt både i USA och resten av 
världen. (Svernlöv 2003) 
2.3 Intern kontroll 
Det finns olika definitioner på intern kontroll och SEC:s är av betydelse för SOX då det är den 
som lagen bygger på. I SEC:s slutgiltiga tillämpningsföreskrift klargjorde de att deras 
definition av intern kontroll delvis överensstämmer med den allmänna definitionen som The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission8 (COSO) haft sedan 
tidigare. SEC:s definition omfattar däremot inte de delar av COSO:s som relaterar till 
företagets effektivitet i enighet med utsatta mål samt uppfyllelse av lagar, med undantag för 
överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler som är direkt relaterade till framtagande 
av finansiella rapporter. (www.sec.gov) 
 
Intern kontroll definieras av COSO som en process åstadkommen av företagets styrelse, 
ledning och annan personal, konstruerad för att med rimlig säkerhet tillhandahålla: (Internal 
Control — Integrated Framework)  
 
                                                 
8 COSO förklaras i bilaga 2 
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• Trovärdighet i den finansiella rapporteringen  
• Effektivitet i enlighet med utsatta mål 
• Uppfyllelse av lagar och föreskrifter 
 
Intern kontroll över finansiell rapportering är en process utformad av företagets styrelse, 
ledning och annan personal och har som ändamål att skänka rimlig försäkran beträffande 
tillförlitligheten hos den finansiella rapporteringen och att förberedelsen av finansiella 
rapporter för externt ändamål sker i enighet med generellt accepterade bokföringsprinciper 
samt innehåller de procedurer och policys som: (www.sec.gov) 
 
• hänför sig till upprätthållande av ett register som i rimlig grad speglar transaktioner av 
företagets tillgångar; 
• förser rimlig försäkran att transaktioner registreras i tillräcklig hög grad för att kunna 
användas vid förberedelse av finansiella rapporter som ska vara i överensstämmelse 
med accepterade redovisningsstandards; 
• förse rimlig försäkran beträffande förhindrande och upptäckande av otillåtet förvärv 
eller användande av företagets tillgångar som kan ha effekt på företagets finansiella 
rapporter.  
 
COSO har vidare brutit ner intern kontroll i fem olika beståndsdelar som står i ett inbördes 
förhållande. Dessa kan implementeras olika beroende på företagets storlek och verksamhet. 
Beståndsdelarna är: (Internal Control — Integrated Framework) 
 
Kontrollmiljö – kontrollmiljön anslår tonen i organisationen och skapar medvetenhet om 
intern kontroll bland de anställda. Denna kan ses som grunden då den skapar struktur för de 
övriga beståndsdelarna. Kontrollmiljöns faktorer inkluderar integritet, etiska värderingar och 
kompetens hos företagets personal; ledningens filosofi och ledarskapsstil; ledningens 
auktoritet, ansvar och sätt organisera och utveckla sin personal samt kännedom och riktlinjer 
försedda av styrelsen. (Internal Control — Integrated Framework) 
 
Riskbedömning – Varje företag står inför en variation av risker från externa och interna 
källor som måste bedömas. Ett förhandsvillkor för riskbedömning är etablerade mål som är 
länkade mellan olika nivåer och internt förankrade. Riskbedömning innefattar identifikation 
och analys av relevanta risker som kan förhindra företaget från att uppnå dess mål och skapar 
en grund för bedömning av hur riskerna skall hanteras. Då ekonomier, näringsliv och 
reglering ständigt förändras behövs mekanismer för att identifiera och hantera riskerna 
associerade till förändring. (Internal Control — Integrated Framework) 
 
Kontrollaktiviteter – Kontrollaktiviteter är de policys och de procedurer som hjälper 
ledningen att föra ut sina direktiv. De hjälper till att försäkra att nödvändiga handlingar vidtas 
för att påvisa risker mot företagets mål. Aktiviteterna finns i hela organisationen, vid alla 
nivåer och funktioner. De innehåller en rad olika processer som exempelvis godkännande, 
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auktorisation, verifikation, utvärdering av företagets prestation, tillgångssäkring och 
fördelning av arbetsuppgifter. (Internal Control — Integrated Framework) 
 
Information och kommunikation – Relevant information måste identifieras, omhändertas 
och kommuniceras i en form och tidsram som möjliggör för individer att fullfölja sina 
ansvarstaganden. Informationssystem producerar rapporter innehållande operationell, 
finansiell och sammanställd information, vilka gör det möjligt att driva och kontrollera 
företaget. Personalen måste få tydliga budskap från ledningen att kontrollansvaret måste tas 
på allvar. De måste förstå sin egen del i det interna kontrollsystemet, samt hur individuella 
aktiviteter är relaterade till andra aktiviteter. Företaget måste även föra en kommunikation 
med dess externa intressenter som kunder, leverantörer, reglerare och aktieägare. (Internal 
Control — Integrated Framework) 
 
Övervakning – Interna kontrollsystem behöver övervakas. Detta kan åstadkommas genom 
fortlöpande övervakning, separata utvärderingar eller en kombination av dessa två. 
Fortlöpande övervakning inkluderar vanliga ledarskaps- och övervakningsaktiviteter och 
andra åtgärder anställda utför. Omfattningen och förekomsten av separata utvärderingar beror 
primärt på bedömningen av risk och effektivitet hos den fortlöpande övervakningen. Brister i 
den interna kontrollen skall rapporteras uppåt i organisationen, i allvarliga fall direkt till 
ledningen och styrelsen. Det är synergi och samhörighet mellan dessa komponenter vilket 
skapar ett integrerat system som reagerar dynamiskt på förändrade omständigheter. Det 
interna kontrollsystemet är sammanflätat med företagets aktiviteter och finns till av 
fundamentala affärsanledningar. Intern kontroll är mest effektiv när den är inbyggd i 
företagets infrastruktur och är en del av företagets kärna. (Internal Control — Integrated 
Framework) 
2.4 Begränsningar med intern kontroll 
Interna kontrollsystem är förknippade med ett antal begränsningar. Utformningen och 
implementeringen av dessa har alltid visat att fördelen med ytterligare ökad kontroll knappast 
rättfärdigar kostnaderna. Naturen hos denna kostnads- och nyttokurva är att små investeringar 
ger en signifikant skillnad i pålitlighet till en början. Denna inledande ökning uppkommer 
exempelvis då ansvarsområden delas upp på flera anställda och minskar risken för bedrägeri. 
Efter en viss nivå av kontroll blir det däremot svårt att förbättra systemet utan att det uppstår 
stora extrakostnader. Den huvudsakliga orsaken till denna kostnad är att företaget går från att 
kontrollera anställda vars uppgifter är lätta att dela upp, till att fokusera på den högre 
ledningen vars uppgifter är svårare att dela på utan att offra organisatorisk effektivitet. I alla 
kontrollsystem är det även möjligt för ledningen att åsidosätta systemet. En chef på högre nivå 
kan alltid kringgå systemet för att begå bedrägeri på ett sätt som även det mest noggrant 
framtagna systemet inte kan förhindra. Mot bakgrund av detta resonemang kan ett bedrägeri 
från exempelvis företagets VD inte upptäckas av företagets interna kontrollsystem. Ytterligare 
ett problem är att ledningen i ett företag inte letar efter bedrägerier begångna av sig själva. 
(Cullinan & Sutton 2002) 
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En del personer har för stora och orealistiska förväntningar på intern kontroll. De tror att den 
kan försäkra ett företags framgång och överlevande. Intern kontroll kan inte förändra dåligt 
ledarskap. Ytterligare en missuppfattning är att den fullt ut kan försäkra tillförlitligheten i 
finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och regler. Ett internt kontrollsystem kan bara 
ge en rimlig försäkran till ledning och styrelse om att företagets målsättning efterlevs. Det 
finns begränsningar i alla interna kontrollsystem. Intern kontroll kan således hjälpa ett företag 
att uppnå sina mål men det är ingen patentlösning. (Internal Control — Integrated 
Framework) 
2.5 Redovisningsbedrägeri 
SOX har tillkommit för att stärka förtroendet för publika företag och förhindra 
redovisningsbedrägerier. Zabihollah (2005) definierar finansiellt bedrägeri och redogör även 
för samverkande faktorer som ligger till grund för bedrägeri. 
 
Finansiellt redovisningsbedrägeri har de senaste åren kostat marknadsaktörer, investerare, 
borgenärer och anställda mycket pengar. Marknadsaktörer vill se en verksam och aktiv 
bolagsstyrning för att försäkra integritet, transparens och kvalitet i finansiell information. 
Tillförlitlighet, transparens och enhetlighet i processen för finansiell rapportering tillåter 
investerare att ta riktiga beslut. Publicerade och reviderade finansiella rapporter som visar ett 
rättvisande resultatet är användbara för marknadsaktörerna. Företag som Enron och 
WorldCom har undergrävt investerares förtroende för kvaliteten och tillförlitligheten hos 
finansiella system. Finansiellt bedrägeri definieras som ett avsiktligt försök av företag att lura 
eller vilseleda användare av finansiella rapporter och särskilt investerare och borgenärer. 
Revisorer ska ge ökad trovärdighet till den information som företag lämnar och reducera 
risken för felaktigheter i informationen. Marknadsaktörer bedömer att det föreligger en 
mindre risk för felaktigheter om det finns högkvalitativa finansiella rapporter. Denna lägre 
upplevda risk leder till en effektivare kapitalmarknad, lägre kostnad för kapital och ett högre 
värdepapperspris. (Zabihollah 2005) 
 
Efter en genomgång av några av de senaste företagsskandalerna så har fyra samverkande 
faktorer identifierats som ligger till grund för bedrägerier. (Zabihollah 2005) 
 
Individer 
En rapport från COSO visar att i 80% av bedrägerifallen är CEO9 och CFO10 associerade med 
bedrägeriet. En majoritet av alla bedrägerier begås med deltagande, uppmuntran, 
godkännande eller kunskap från den högsta ledningen. Typiska personer som deltar i 
bedrägerier är controllers, chefer, styrelsemedlemmar, VD samt både interna och externa 
revisorer. Finansiellt bedrägeri uppstår alltså oftast efter initiativ från den högsta ledningen i 
publika bolag. (Zabihollah 2005) Bedrägeri på ledningsnivå är svårare för en revisor att 
                                                 
9 Chief Executive Officer (Verkställande Direktör) 
10 Chief Financial Officer  (Finansdirektör) 
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upptäcka då det finns en brist vad gäller kontrollen på ledningsnivå. Naturen hos interna 
kontrollsystem är att anställda på en lägre organisationsnivå kan kontrolleras genom 
implementering av kontrollsystem till en relativt låg kostnad. Det är däremot inte 
genomförbart att bygga effektiva kontrollsystem för den övre ledningen. Det finns inom 
revisionsbranschen en fokusering på att avslöja bedrägeri på lägre organisatoriska nivåer. 
(Cullinan & Sutton 2002) 
 
SOX innehåller flera föreskrifter utformade att ge ledningen ett större ansvar beträffande 
kvaliteten och trovärdigheten hos finansiella rapporter. Detta genom att bland annat kräva att 
ledningen är ansvarig för att utveckla och bibehålla adekvat intern kontroll i företaget. En 
riktig implementering av SOX förväntas påverka beteendet hos företagsledningen i publika 
företag och uppmuntra ledningen att bli mer plikttrogen beträffande rapporteringen av 
företagets finansiella ställning. (Zabihollah 2005) 
 
Tillvägagångssätt 
Finansiellt bedrägeri kan utföras på många olika sätt. Det kan sträcka sig från överdrivna 
vinster och tillgångar till underskattade skulder och kostnader som började i form av en 
felbedömning i kvartalsrapporterna och som senare kom med i årsrapporten. Finansiellt 
bedrägeri kan även variera från en direkt förfalskning av transaktioner och händelser till en 
avsiktlig fördröjning eller tidigareläggning av transaktioner eller händelser. Fiktiva 
transaktioner betraktas som mer aggressiva bedrägerimetoder och uppstår även mer frekvent. 
Dessa drar till sig mer uppmärksamhet från revisorer och lagstiftare än avsiktliga 
fördröjningar och tidigareläggningar av transaktioner. (Zabihollah 2005) Enligt Cullinan & 
Sutton (2002) finns det två typer av felaktigheter som en revisor ska vara uppmärksam på vid 
granskning av finansiella rapporter: felaktiga uppgifter på grund av över- eller undervärderade 
tillgångar, och felaktiga uppgifter på grund av bedräglig finansiell rapportering. Felaktigheter 
som uppstår vid felvärderade tillgångar är stöld av företags tillgångar där effekten blir 
missvisande finansiella rapporter. Denna typ av bedrägeri kan vara aktiviteter som 
förskingring av kvitton, stöld av tillgångar eller att få företag att betala för saker de inte 
erhållit. Bedrägerier av den här arten kan uppkomma i hela organisationen och kan reduceras 
via god intern kontroll. Felaktigheter på grund av bedräglig finansiell rapportering innebär 
situationer där en person har för avsikt att lura användarna av den finansiella rapporten. Detta 
kan innebära manipulation eller förfalskning av bokföringsdokument eller felaktigt 
användande av redovisningsprinciper. Denna typ av bedrägeri fångas inte upp av den interna 
kontrollen då det finns en begränsning i den. (Cullinan & Sutton 2002) 
 
Incitament 
Ekonomiska incitament är vanligt vid finansiella bedrägerier men även andra typer spela in 
såsom till exempel psykologiska, egocentriska eller ideologiska motiv. Ekonomisk press från 
analytiker är ett vanligt förekommande motiv för publika företag att begå bedrägerier. Ett 
psykologiskt motiv grundar sig i ofta associerat med en kriminellt erfaren person och är 
ovanligt. Egocentriska motiv är press att på ett bedrägligt sätt erhålla högre prestige. 
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Ideologiska motiv uppmuntrar individer att tro att deras beteende eller ideal är moraliskt 
överlägset och kan uppmärksammas hos aggressiva toppledare. (Zabihollah 2005) 
 
Övervakning 
Processen för finansiell rapportering i publika företag inkluderar övervakning. Denna består 
dels av en direkt övervakning från styrelsen, revisionskommittén, externa revisorer och 
regleringsorgan och dels av en indirekt övervakning från de som följer företaget i egenskap av 
investerare och analytiker. SOX understryker dessa övervakningsmekanismer, inkluderar en 
förbättring av bolagsstyrning samt förhöjer tillförlitligheten och transparansen hos finansiella 
rapporter. En viktig övervakningsmekanism är en adekvat och effektiv intern kontrollstruktur 
samt effektiv revision. Då ledningen är primärt ansvarig för att utforma och bibehålla adekvat 
intern kontroll ska interna och externa revisorer försäkra att den är effektiv vad gäller att 
förhindra, upptäcka och rätta till bedrägerier. Internrevisorer kan hjälpa ledningen att etablera, 
bibehålla och övervaka systemet som SOX kräver. (Zabihollah 2005) Bedrägerier i finansiella 
rapporter kan upptäckas på tre olika sätt: antingen via företagets interna kontrollsystem, 
genom revisorns effektiva analys eller genom ett självständigt test av transaktioner eller 
balanser. (Cullinan & Sutton 2002) 
2.6 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel gjort en genomgång av och SOX sektion 404:s innebörd och 
tillämpningsområde. Den centrala delen av sektionen är att företagens årsredovisningar skall 
innehålla en rapport om företagens internrevision. Denna skall fastslå ledningens ansvar för 
att inrätta och följa en adekvat intern kontrollstruktur samt redovisa företagets rutiner för 
finansiell rapportering. Vidare skall rapporten innehålla en bedömning av effektiviteten av 
den interna kontrollstrukturen samt en redogörelse för framtagandet av finansiella rapporter. 
SOX har tilldelats ett omfattande tillämpningsområde och gäller för bolag som har aktier för 
handel på amerikanska börser, andra marknadsplatser eller som erbjuder aktie- och/eller 
skuldobligationer på en börs som lyder under SEC. I kapitlet redogörs även för företags 
interna kontrollapparat samt intern kontroll över finansiell rapportering. Intern kontroll 
definieras av COSO som en process åstadkommen av företagets styrelse, ledning och annan 
personal, konstruerad för att med rimlig säkerhet tillhandahålla; effektivitet i enlighet med 
utsatta mål, trovärdighet i den finansiella rapporteringen och uppfyllelse av lagar och 
föreskrifter. SEC:s definition omfattar däremot inte de delar av COSO:s definition som 
relaterar till företagets effektivitet i enighet med utsatta mål samt uppfyllelse av lagar, med 
undantag för överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler som är direkt relaterade till 
framtagande av finansiella rapporter. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
redovisningsbedrägeri som är ett avsiktligt försök av företag att lura eller vilseleda användare 
av finansiella rapporter och särskilt investerare och borgenärer. 
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I följande kapitel redogörs för de konsekvenser som SOX medför i form av för- och nackdelar 
för de berörda företagen. Kapitlet avslutas med en genomgång av den kritik som i dagsläget 
finns mot lagen.  
3. Konsekvenser av Sarbanes-Oxley Act 404 
3.1 Fördelar och nackdelar med sektion 404 
Vid studiens genomförande är den allmänna uppfattningen att SOX sektion 404 är den mest 
betydelsefulla sektionen av lagen. Den är väldigt kort i relation till dess inverkan på berörda 
företag, och har fångat redovisningsprofessionens intresse och orsakat rädsla och motvilja i 
företagsvärlden. Trots att SEC har gett ut den slutliga bestämmelsen för implementeringen av 
sektion 404 samtidigt som PCAOB har gett ut preliminära revisionsstandards råder det stor 
osäkerhet kring vad som verkligen krävs för att göra en attest i enlighet sektionen. Samtidigt 
känner sig många företag pressade av vad den strikta översättningen av akten verkar kräva i 
form av införande av nya kontroller och dokumentation av befintliga. (Alles 2004) 
3.1.1 Fördelar förknippade med sektion 404 
Träning, utbildning och utveckling av personalen 
Många anställda utför sitt arbete på rutin. En utvärdering kan uppmuntra anställda att ta en 
närmre titt på sitt arbete och upptäcka nya sätt att förbättra sin effektivitet. En annan fördel 
med utvärderingsprocessen är möjligheten för de anställda att utveckla sin kompetens genom 
att utföra andra arbetsuppgifter än deras ordinarie. En arbetsstyrka som är medvetna om sin 
egen jobbfunktion och hur den påverkar företaget är en arbetsstyrka som arbetar smartare. 
(Quall 2004) 
 
Förbättring av effektiviteten i företaget 
Ett företag som frågar sin finansiella personal varför de utför en speciell arbetsuppgift blir 
ofta förvånade då de upptäcker att en särskild procedur eller arbetsuppgift inte har något att 
göra med de finansiella rapporterna. Genom att dokumentera procedurer kommer företaget att 
få större medvetenhet som leder till att det blir mer effektivt vad gäller att reducera 
operationella kostnader samt eliminera meningslösa processer. Rätt humankapital är en viktig 
faktor för att ett företag ska vara så effektivt som möjligt. Exempelvis kan effektivitet 
reducera antalet dagar som behövs för att göra ett bokslut. Att dokumentera och testa 
finansiella transaktioner möjliggör för företag att utveckla eller uppdatera sin policy och ta 
fram en handbok för mer effektiv bokföring och styrning. (Quall 2004) 
 
Uppdatera styrelse- och revisionskommittémedlemmar 
Många av de senaste misslyckandena vad gäller företags redovisning kan spåras till 
medlemmarna i styrelsen och revisionskommittén, vilka har blivit kritiserade för klen 
övervakning av företagets ledning. SOX uppmanar revisionskommittén att utnämna en 
styrelsemedlem till ”finansiell expert” som ett sätt att förbättra kvaliteten på 
styrelsemedlemmarna och medlemmarna av revisionskommittén. (Quall 2004) 
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Övriga fördelar 
Enligt SEC:s nuvarande styrelseordförande William Donaldson kommer kostnaderna för 
företagen ur ett kortsiktigt perspektiv att vara betydande. Men han menar samtidigt att 
implementeringen av SOX kommer att leda till mer pålitliga processer och att den finansiella 
rapporteringen kommer att bli mer tillförlitlig. (D´Aquila 2004) En implementering av sektion 
404 kan även leda till att svagheter i den interna kontrollen och tidigare bedrägerier upptäcks. 
Quall (2004) understryker att privata företag som inte legalt berörs av SOX frivilligt bör välja 
att implementera sektion 404 som en del i en förbättring av verksamheten. De är på så vis 
förberedda om samma lagstiftning börjar gälla även dem. (Quall 2004) Intern kontroll kan 
hjälpa ett företag att uppnå dess prestations- och lönsamhetsmål och förhindra resursförluster. 
Vidare kan kontrollen försäkra tillförlitlig finansiell rapportering. Kontrollen kan även bidra 
till att ett företag följer lagar och regler och undviker att skada förtroendet för företaget. Intern 
kontroll möjliggör för ledningen att hantera snabba förändringar i ekonomin och 
konkurrenskrävande miljöer, förändringar i kunders efterfrågan och prioriteringar och 
framtida tillväxt. Intern kontroll gynnar effektiviteten, reducerar risken för förluster och höjer 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. (Internal Control — Integrated Framework) 
 
Argumentet att en implementering av sektion 404 kommer att ge högre kostnader än fördelar 
förutsätter att få företag gynnas vid införande av hårdare kontroll. Fördelen med förbättrad 
kontroll förväntas inte bara leda till färre bedrägerier utan förbättrad kvalitet på data 
presenterad utav företagen. Ett argument för att implementera sektion 404 är att företag kan 
avgöra huruvida dess interna kontrollsystem är modernt eller om förbättringar kan ske. Detta 
ska inte bara göras för att förbättra den finansiella rapporteringen utan även för att förbättra 
sättet företaget drivs i allmänhet. Detta är en mer produktiv inställning än att klaga på akten, 
vilken troligtvis inte kommer att förändras på ett tag, och dokumentera sina kontroller utan att 
avgöra om de är optimala eller ej. (Alles 2004) 
3.1.2 Nackdelar förknippade med sektion 404 
Ett av de huvudsakliga bekymren men sektion 404 är kostnaderna förknippade med 
implementeringen. (Alles 2004) Nedan beskrivs de kostnader som uppkommer vid ett 
införande av SOX. 
 
Colleen A. Sayther, som är ordförande för Financial Executives International11 (FEI) menar 
att SOX kommer att leda till att fördelarna med att bli börsnoterad sjunker och att kostnaderna 
för företagen ökar (Marshall 2004). Samtidigt har PWC genomfört en undersökning där 
hälften av respondenterna anser att SOX kommer att innebära onödiga kostnader för företagen 
(Internal Audit Sarbanes-Oxley Survey). Dessutom pekar flera undersökningar på att 
kostnaderna för att implementera SOX tidigare kraftigt har underskattats (D´Aquila 2004, 
Internal Audit Sarbanes-Oxley Survey). Vidare har det framförts att kostnaderna förknippade 
                                                 
11 Förklaras i bilaga 2 
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med SOX är så stora att de direkt kommer att påverka de amerikanska företagens lönsamhet. 
(D´Aquila 2004) 
 
Den interna kontrollens syfte är att säkerställa reliabiliteten hos de finansiella rapporterna. Det 
är dock viktigt att kostnaden inte överstiger nyttan. Hur mycket implementeringen av SOX 
kommer att kosta för företagen är ännu svårt att fastställa, men det är helt klart att det handlar 
om betydande summor (D´Aquila 2004). Enligt en undersökning gjord av FEI kan kostnader 
som är direkt relaterade till SOX uppgå till 4.6 miljoner dollar för varje enskilt företag som 
klassificeras som stora i USA12. För de medelstora och mindre företagen uppgår de 
estimerade kostnaderna till 2 miljoner dollar (D´Aquila 2004). Vidare identifierar D´Aquila 
(2004) även ett antal olika kostnader som kommer att uppstå som en direkt följd av SOX. 
Dessa är: 
 
• Revisionskostnader: Den mest uppenbara kostnadsökningen är de kostnader som kan 
hänföras till den revision som måste genomföras till följd av SOX. Enligt FEI:s 
undersökning kommer revisionsbyråernas avgifter under det första året av tillämpning 
av sektion 404 att öka med 38 %. (D´Aquila 2004) 
 
• Interna kostnader: Det interna arbetet för de berörda företagen kommer att öka, och 
därmed även kostnaderna. PWC har genomfört en undersökning som visade att 41 % 
av företagen hade ökat sin interna redovisningsavdelning under 2004, och att 38 % 
planerar att göra det under 2005. Vidare visar undersökningen att företagens 
redovisningsavdelningar under 2004 har ägnat 20 % eller mer av sin tid till att 
implementera SOX. 64 % av respondenterna tror att denna siffra kommer att vara 
stabil eller öka under 2005. (Internal Audit Sarbanes-Oxley Survey) 
 
• Externa kostnader: Behovet av att köpa in interna redovisningsfunktioner från 
externa företag kommer att öka, vilket även behovet av övriga tjänster, som till 
exempel hjälp med dokumentation, försäkringar och IT-stöd, kommer att göra 
(D´Aquila 2004). Dock visar en undersökning som PWC har genomfört att en 
majoritet av företagen (65 %) inte behöver köpa in tjänster som är direkt relaterade till 
SOX. Undersökningen visar dock på att 35 % av respondenterna kommer att behöva 
extern hjälp för att klara av att implementera SOX. (Internal Audit Sarbanes-Oxley 
Survey) 
 
Förutom de kostnader som är direkt hänförbara till SOX, kommer det även att uppstå en rad 
olika indirekta kostnader. Troligen kommer företagen att bli mer försiktiga och mindre 
riskbenägna, vilket kommer att innebära att stora beslut tar längre tid att fatta (D´Aquila 2004, 
Marshall 2004). Detta kommer i sin tur troligtvis att leda till att företagens produktivitet 
sjunker (D´Aquila 2004). Ytterligare en negativ effekt av SOX är att lagen kommer att stärka 
                                                 
12 Företag med över fem miljarder dollar i intäkter. 
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de fyra stora revisionsbyråernas position, och därmed öka deras marknadsdominans (Marshall 
2004). 
 
Det råder således inget tvivel om att kostnaderna för att nå överensstämmelse med sektion 
404 är hög. Frågan är om denna kostnad ger näringslivet mer pålitliga finansiella rapporter 
och bättre styrda företag? (Alles 2004) 
3.2 Kritik mot lagen 
En av de större anledningarna till att oegentligheterna i Enron möjliggjordes, var att 
revisionsbyrån Arthur Anderson förespråkade och rådde sina klienter att använda sig av 
redovisningstekniker på ett sätt som gjorde bedrägligt beteende möjligt. Således deltog 
revisionsprofessionen på ett direkt sätt i företagets försök att vilseleda dess intressenter, och 
kontrollsystemets, det vill säga revisionsbyråernas misslyckande, är därför ett bevis på att 
kontrollen är inadekvat. De lagar och redovisningsstandarder som finns ska säkerställa en 
tillförlitlig finansiell information samt att revisionsbyråerna arbete är tillförlitligt. Dessa regler 
ska således förhindra och rätta till problem och oegentligheter i de finansiella rapporterna. 
(McMillan 2004) Företagsskandalerna i början av 2000-talet har dock indikerat att systemet 
inte lyckas med att förhindra företagen från att vilseleda genom att lämna en felaktig 
information. (Francis 2004, McMillan 2004) Ur ett historiskt perspektiv har amerikansk 
reglering, vilken syftar till att öka tillförlitligheten för och insynen i den finansiella 
rapporteringen, inte lyckats med att förhindra att systematiska oegentligheter begås. 
Företagsledningar och externa revisorer har svarat på lagarna genom att hitta nya sätt att 
förvränga resultat och dölja misslyckande. (Rockness & Rockness 2005) SOX skärper 
straffen för den här typen av brott, men lagen hanterar inte de underliggande problemen. 
(Rockness & Rockness 2005, McMillan 2004) Detta gör att de nya regleringarnas, som till 
exempel SOX, möjlighet att hantera problemen kan ifrågasättas. Det finns till och med en risk 
att resultatet blir det motsatta, det vill säga att risken för missvisande information blir större. 
(McMillan 2004) Cooper et al. (2005) menar att ökad lagstiftning och översyn tillsammans 
med ett lågt upplevt förtroende kan resultera i krafter som reducerar tillit och oberoende vilket 
i sig kommer att leda till ännu lägre förtroende. Etik och ansvarsfulla relationer är nyckeln till 
förtroende. Kompetens, osjälviskhet, omdöme, öppenhet och transparens kan bygga upp 
förtroendet för revisionsprofessionen. (Cooper et al. 2005) 
 
Ett stort problem med SOX är att lagen i allt för stor utsträckning fokuserar på de problem 
som uppstod i Enron. Cullinan (2004) menar att inget i lagen bidrar till att öka möjligheten för 
revisorer att identifiera fel i företags redovisning. Det var denna brist som bidrog till att 
oegentligheterna i Worldcom inte uppdagades, och således kommer inte SOX att bidra till att 
motverka liknande skandaler i framtiden. Den reglerande makten missade ett tillfälle till att ta 
ett större grepp om de problem som finns inom redovisningen och revisionsprofessionen. Den 
amerikanska kongressen valde att reglera de problem som var specifika för konkursen i 
Enron, snarare än att försöka komma till rätta med de underliggande problemen, vilket är 
bristande yrkesstolthet och otillräcklig kompetens inom revisionsprofessionen.  
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Det har förts fram åsikter om att företagsskandalerna i USA till viss del är ett resultat av en 
övertro på regelbaserade standarder, och SOX är därför formulerad som en principbaserad 
lag. McMillan (2004) menar att principbaserade standarder i praktiken är lika problematiska 
som regelbaserade, men med skillnaden är att de är mindre övervakande. Problemet ligger i 
att ingen av dessa två standardtyper kan lösa problemet med inadekvat kontroll. Oavsett om 
standarderna utgörs av regler eller principer krävs det en detaljerad förståelse för hur de ska 
implementeras och därmed kommer det att utvecklas en praxis. Det finns en risk för att de 
stora revisionsbyråerna utvecklar en egen praxis, där stora grupper inom yrkesområdet hålls 
utanför. I så fall kommer det inte att ske någon adekvat kontroll av andra yrkesverksamma 
revisorer. Resultatet av implementeringen av standarder ligger i att det görs på ett rättvisande 
sätt utifrån den situation som råder. Ingen regel kan definiera detta, och inget i SOX 
säkerställer att en rättvis implementering sker. (McMillan 2004) 
 
Det är problematiskt för de som ska implementera nya standarders att förstå den komplexa 
information som regleraren försöker förmedla. Vidare visar forskning på att komplexa 
standarder påverkar precisionen i de beslut som ska fattas av dem som implementerar den nya 
standarden. Ju fler beslut de som ska implementera standarderna måste fatta, desto större blir 
komplexiteten. Vidare ökar komplexiteten när det inte finns några riktlinjer för hur standarden 
ska implementeras på ett korrekt sätt och om dessa skulle ändra sig över tiden. (Nelson 2003) 
3.3 Sammanfattning 
Trots att SEC har gett ut sin slutliga bestämmelse för implementeringen av sektion 404 och att 
PCAOB har gett ut preliminära revisionsstandards råder det fortfarande stor osäkerhet kring 
vad som verkligen krävs för att göra en attest i enlighet sektion med 404. Lagens för och 
nackdelar är ännu ej fullständigt kartlagda, dock kan fördelar som förbättrad effektivitet i 
företaget och ökade möjligheter till utbildning och utveckling av personal, ses. En av de 
huvudsakliga nackdelarna men sektion 404 är de höga kostnaderna som initialt uppstår och är 
förknippade med implementeringen. PWC har genomfört en undersökning där hälften av 
respondenterna anser att SOX kommer att innebära onödiga kostnader för företagen. Lagen 
har fått utstå en del kritik, bland annat menar vissa att lagen inte förhindrar att finansiella 
oegentligheter begås utan endast skärper straffen för den typen av brott. Vidare har det förts 
fram åsikter om att företagsskandalerna i USA till viss del är ett resultat av en övertro på 
regelbaserade standarder, och att SOX därför är formulerad som en principbaserad lag. En del 
är av åsikten att principbaserade standarder i praktiken är lika problematiska, med den enda 
skillnaden att de är mindre övervakande. Andra menar att ökad lagstiftning och översyn 
tillsammans med ett lågt upplevt förtroende kan resultera i krafter som reducerar tillit och 
oberoende vilket i sig kommer att leda till ännu lägre förtroende.  
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I följande kapitel ges det en beskrivning om vad förtroende är och hur företagen kan skapa 
och bibehålla förtroende hos sina intressenter. Vidare kommer sambandet mellan å enda 
sidan förtroende å andra sidan redovisning och revision att utredas. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse om varför förtroendet för redovisning och revision i dagsläget är lågt.  
4. Förtroende 
4.1 Introduktion till förtroende 
Efter Enron:s konkursansökan i december 2001 har förtroendet för företags finansiella 
rapporter debatterats livligt. Därefter har utfrågningar i amerikanska kongressen, utredningar 
av SEC och stämningar från aktieägare, anställda och kunder hållit kvar Enron i debatten. En 
viktig del i konkursen är vikten av, och bräckligheten hos, förtroende. Organisatoriskt och 
individuellt förtroende är avgörande för företags prestation och framgång. Huvudsyftet med 
SOX är att återställa investerares och andra aktörers förtroende för den amerikanska 
aktiemarknaden efter skandaler i bland annat Enron. (Currall & Epstein 2003) 
 
Förtroende är beslutet att lita på en annan part under en viss risk. Förtroende har två olika 
komponenter, vilka är tillit och risk. Risk hänför sig till tänkbarheten att den som litar på 
någon kan uppleva kostnad och skada om den andra parten visar sig vara opålitlig. Risk 
skapar således ett tillfälle för förtroende. Tillit handlar om någons öde som avgörs av någon 
annans handlande. Då någon står under en risk är dess förtroende distingerat av ett beslut att 
låta sitt öde bestämmas av en annan part. Förtroendebeslutet är baserat på en positiv förväntan 
om trovärdigheten hos den andra parten. Således uppkommer förtroende från de bedömningar 
som görs om sannolikheten att en annan part kommer att bete sig trovärdigt samt 
bedömningar om möjliga kostnader som uppstår om den andra parten inte visar sig vara 
trovärdig. (Currall & Epstein 2003)  
 
Förtroende är den förväntan beträffande andra medlemmar av en gemenskap som uppstår när 
denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat beteende grundat på 
allmänt accepterade normer. Socialt kapital hänger ihop med förtroende och är en förmåga 
som uppkommer ur förekomsten av förtroende i ett samhälle eller en del av det. Det kan vara 
förankrat i den minsta och mest grundläggande sociala enheten, familjen, likaväl som i den 
största av dem alla, nationen, samt alla andra grupper däremellan. Socialt kapital är olikt 
andra former av humankapital då det skapas och sprids via kulturella mekanismer som 
religion, tradition och historisk vana. Socialt kapital är, till skillnad från humankapital, svårt 
att investera i. Humankapital kan införskaffas genom exempelvis en lämplig utbildning. 
(Fukuyama 1995)  
 
Fukuyama (1995) menar att socialt kapital och förtroende mellan människor i stor 
utsträckning är ett kulturellt fenomen som ändras mycket långsamt. Vidare är det svårt att se 
hur statsmakten skall kunna påverka detta inom rimlig tid. Det finns enligt Fukuyama (1995) 
två olika sätt att se på förtroende. Om man ser på förtroende ur ett vanligt ekonomiskt synsätt 
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bör det vara möjligt att med hjälp av ändrade spelregler som exempelvis lagstiftning förändra 
incitamenten i systemen så att det ligger i olika aktörers eget intresse att bygga upp och 
vidmakthålla förtroende mellan sig. Med en kulturbetingad förklaring till varför förtroende är 
högt eller lågt i olika nationella eller etiska miljöer blir problemställningen annorlunda.  
 
Ekonomer hävdar ofta att grunden till sociala grupper kan förklaras vara ett frivilligt kontrakt 
emellan individer som gjort ett rationellt val att samarbeta Detta val är baserat på ett 
egenintresse som ger personerna fördelar i framtiden. Enligt denna beräkning är inte 
förtroende något viktigt för samarbete. Egenintresse tillsammans med avtal av olika slag kan 
kompensera en avsaknad av förtroende och tillåta främlingar att bilda en organisation som har 
ett gemensamt syfte. Kontrakt och egenintresse må vara viktiga delar i en association men den 
mest effektiva organisationen baseras på sammanslutningar med delade etiska värderingar. 
Dessa behöver inte kontrakt eller legala avtal då en samstämmig moral ger medlemmarna i 
gruppen en grund för ömsesidigt förtroende. (Fukuyama 1995) 
 
Det finns många positiva effekter som förtroende medför. En delad uppfattning hos forskare 
är att förtroende är viktigt i en rad olika organisatoriska aktiviteter och processer såsom 
teamwork, ledarskap, målsättning och prestationsvärdering (Shockley-Zalabak et al. 2000). 
Förtroende anses ge företag flera fördelar som till exempel konkurrensfördelar, individuell 
och organisatorisk effektivitet samt ett ökat engagemang. (Skinner & Spira 2003) Förtroende 
har även länkats ihop med anställdas arbetstillfredsställelse och uppfattad organisatorisk 
effektivitet. (Shockley-Zalabak et al. 2000) Förtroende har vidare stora konsekvenser för den 
industriella ekonomin ett samhälle är kapabelt att skapa. Om människor som jobbar 
tillsammans i ett företag eller om företag emellan har förtroende för varandra kostar det 
mindre att göra affärer. Ett sådant samhälle har större möjligheter att förändras organisatoriskt 
då ett högt förtroende tillåter människor att ingå förhållanden. Människor som inte litar på 
varandra däremot samarbetar i ett system med formella regler och avtal som ska förhandlas 
fram. Denna legala apparatur som fungerar som en ersättare för förtroende kostar pengar och 
benämns ofta som transaktionskostnader. Utbrett misstroende i ett samhälle fungerar som en 
slags skatt på all form av ekonomisk aktivitet, en skatt som högförtroendeländer inte behöver 
betala. (Fukuyama 1995) 
 
Förtroende är baserat på tre olika överväganden: (Currall & Epstein 2003)  
 
• Förväntning om någon annans trovärdighet: En förväntning involverar ett försök 
att förutse om en person kommer att handla trovärdigt eller ej. Det finns tre primära 
kriterier som används för att skapa en förväntning: den första är om personen försöker 
hjälpa oss och beakta våra intressen även om det kanske sker på personens egen 
bekostnad; den andra är om personen har teknisk kompetens, det sista kriteriet är 
huruvida personen är engagerad då det gäller att skydda våra intressen (Currall & 
Epstein 2003) 
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• Tidigare upplevelser: Vi är starkt influerade av tidigare upplevelser. Eftersom 
konsekvenserna av upplevt eller tappat förtroende är personliga och dramatiska har vi 
långt minne av någon annan persons trovärdighet. Vi kommer väl ihåg vem som har 
agerat trovärdig och ännu bättre vem som inte har gjort det. (Currall & Epstein 2003) 
 
• Social påverkan: Då förtroende innebär personliga konsekvenser är förtroende ett 
ensidigt beslut. Under vissa villkor kan vi dock påverkas av vad familj eller vänner 
gör, eller uppmanar oss att göra. (Currall & Epstein 2003) 
4.2 Förtroendet för redovisning och revision 
Förtroende för företags olika finansiellarapporter är en viktg del vid bedömning av ett företags 
ställning. Både redovisningen och revisionen är komplexa system, vilka måste klassas som 
expertsystem. Dessa baseras på teknisk expertis, där inslagen i systemen ofta kräver en 
subjektiv bedömning gjord av människor som är utbildade inom redovisning. Resultatet av 
dessa bedömningar, det vill säga de rapporter som presenteras av företagen, kommer sedan till 
stor del att användas av individer som inte har någon bredare kunskap på området. Den 
utgångspunkt som dessa personer då måste ha, är att rapporterna är producerade på ett korrekt 
sätt och att informationen som lämnas är tillförlitlig. (Unerman & O´Dwyer 2004) 
 
Många av de expertsystem, till exempel redovisningen och revisionen, som finns i dag är en 
förutsättning för ett effektivt fungerande samhälle. Eftersom enskilda individer inte har 
möjlighet att tillskansa sig kunskap och information om dessa system är det en förutsättning 
att samhället litar på att systemen fungerar på ett effektiv och korrekt sätt. Denna tilltro är en 
förutsättning för att systemet skall kunna överleva. (Unerman & O´Dwyer 2004) 
 
Det är viktigt att förstå att de individer som är en del av expertsystemen, har en viktig roll i 
form av att upprätthålla det förtroende som finns till systemet bland icke-experter. Om 
specifika individer utnyttjar brister i systemet finns det en risk för att icke-experter får en 
uppfattning om att dessa är representativa för hela systemet och att de mekanismer som ska 
förhindra oegentligheter inte fungerar. Om det uppstår situationer där det visar sig att 
redovisningen och revisionen inte fungera på ett tillfredställande sätt, finns risken för att det 
skapas en allmän misstor mot systemet i stort. Vidare finns det även en risk att det sprids en 
misstro till andra länder gällande svagheten. (Unerman & O´Dwyer 2004) 
4.3 Varför är förtroendet lågt? 
I början av 2000-talet drabbades världen i allmänhet och USA i synnerhet av ett antal 
företagsskandaler, vilka orsakades av brister och fiffel i redovisningen och revisionen. På 
grund av dessa skandaler spreds det en stor misstro gentemot företagens redovisning och den 
revision som utfördes på dem. En följd av detta blev att de anställda förlorade sina jobb, deras 
pensionsinvesteringar gick förlorade och professionella och privata investerade förlorade stora 
mängder kapital. Plötsligt insåg allmänheten vilken otroligt viktig funktion redovisningen har 
i samhället. Vidare blev de även medvetna om den personliga risk som de tar när de litar på 
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att redovisningen och revisionen fungerar utan att det uppstår felaktigheter. De förväntade sig 
att systemet skulle ge dem korrekt och tillförlitlig information om företagens ekonomiska 
ställning. (Unerman & O´Dwyer 2004) 
 
För de allra flesta kom skandalerna som en chock, eftersom de aldrig tidigare haft någon 
anledning att fundera över sanningshalten i de rapporter som företagen presenterar. Många har 
liten eller ingen kunskap om det system som ger dem den ekonomiska information de grundar 
sina investeringsbeslut på. Skandalerna resulterade därför i att de som stod utanför systemet 
ansåg att de innanför inte arbetade i deras intresse och många frågade sig vem de egentligen 
kunde lita på. Den naturliga följden blev en snabbt sjunkande tilltro till systemet hos de som 
stod utanför det. (Unerman & O´Dwyer 2004) 
 
Reaktionen från den reglerande sidan var att problemen inte var typiska för systemet som 
helhet, utan att det snarare var ett resultat av icke-representativa experter, vilka hade utnyttjat 
specifika kryphål i lagstiftningen. Efter WorldCom-skandalen beslutade de amerikanska och 
brittiska politikerna att redovisnings- och revisionssystemen inte på egen hand kunde 
återställa det förlorade förtroendet. (Unerman & O´Dwyer 2004) Den följande debatten var 
hård och riklig och många påståenden av systemets belackare styrktes och stöddes. Med tiden 
accepterade den amerikanska staten den kritiska bild som målades upp och bestämde sig för 
att agera. Den slutgiltiga bekräftelsen på att förtroendet för de ekonomiska systemen var 
dåligt var att SEC antog SOX och därmed accepterade förtroendekrisen som fakta. 
Sammantaget har företagsskandalerna således lett till ett behov av att återställa det tappade 
förtroendet hos de personer som står utanför redovisnings- och revisionssystemet. Trots att 
politikerna hävdade att de olika skandalerna var isolerade händelser, skedde det en ökad 
reglering från den reglerande sidan, vilket SOX är ett exempel på. (Unerman & O´Dwyer 
2004) 
4.4 Hur fakta skapas 
Vi har i denna uppsats valt att använda oss av Latour & Woolgar (1986) för att se hur 
påståenden13 sedermera kan övergå till fakta. För att människor skall ta till sig vad andra 
påstår krävs det att de har förtroende för dem. Latour & Woolgar (1986) menar att individen 
som uttalar ett påstående är lika viktig som själva påståendet i sig. Fakta uppkommer genom 
att påståenden inte längre ifrågasätts samtidigt som de understöds av relevanta nätverk. Med 
nätverk menas en grupp av människor som tar samma saker som sanning. Ett påstående kan 
antingen handla om fakta eller helt anses som fakta. Etablerad fakta kan kritiseras och 
återigen återgå till påståenden om den inte understöds av nya påståenden och nätverk. Fakta är 
således egentligen ingenting annat än ett påstående som saknar spår och författare. 
                                                 
13 Översatt från engelskans statement 
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4.5 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel förklarat vad begreppet ”förtroende” innebär, och definierat det som ett 
beslut att lita på någon annan. Förtroende består av komponenterna tillit och risk och baseras 
på förväntning om någon annans trovärdighet, tidigare upplevelser och social påverkan. 
Förtroende anses kunna ge flera fördelar för organisationer som exempelvis 
konkurrensfördelar och individuell och organisatorisk effektivitet. Vi har visat på att det finns 
ett behov av system som kontrollerar företagen och dess finansiella rapporter. Det är även 
viktigt att företagets intressenter har förtroende för det system som kontrollerar företagen. Vi 
har även pekat på att det i dagsläget finns ett minskat förtroende för detta system som en följd 
av de redovisningsskandaler som inträffade i början på 2000-talet. Slutligen har en 
redogörelse lämnats för hur påståenden kan transformeras till fakta. Denna fundamentala 
process är nödvändig att ha med sig under arbetets gång för att förstå varför vissa tar saker 
som fakta och sanningar. 
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I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts för att uppnå studiens syfte. Läsaren 
ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka metodologiska överväganden som har 
gjorts, studiens tillvägagångssätt samt vilken validitet och reliabilitet som studien har 
uppnått. 
5. Metod 
5.1 Metodologiska överväganden 
5.1.1 Ämnesval  
Vid val av uppsatsämne hade vi ett antal kriterier som vi ansåg vara nödvändiga att uppfylla. 
Vi ville att uppsatsen skulle behandla ett aktuellt ämne som det fanns en aktiv debatt kring. 
Vidare skall uppsatsens teoretiska bidrag generera ett visst nyhetsvärde. Efter sökande i 
tidskrifter växte intresset för SOX fram och ämnet visade sig uppfylla våra krav. Efter att 
studerat ämnet djupare visade sig sektion 404 av SOX vara den sektion som vållar berörda 
företag mest problem att implementera och leva upp till. Textmässigt är sektion 404 kort och 
preciserad och det saknas kompletterande vägledning för hur den ska uppfyllas. Däremot får 
den stora konsekvenser för bolagen som skall uppfylla kraven på intern kontroll. Vid studiens 
genomförande är lagens konsekvenser ännu inte dokumenterade och vägledning för berörda 
företag och revisorer saknas. Företag och revisorer står inför utmaningen att tolka, 
implementera och uppfylla lagens krav som inom kort måste vara uppfyllda. 
5.1.2 Undersökningsansats 
Alla studier har sin grund i ett problem som forskaren vill lösa. Vid formuleringen av 
undersökningens problem är en möjlig startpunkt ett problemkomplex som forskaren känner 
till och vill ha mer kunskap om. Problemet studeras med utgångspunkt från existerande och 
relevanta teorier. Mot bakgrund av detta finns det två huvudsakliga sätt att formulera studiens 
frågeställning på, nämligen deskriptivt, det vill säga förklarande, och normativt, det vill säga 
värderande (Holme & Solvang 1997). Denna studie har en deskriptivt utgångspunkt, eftersom 
syftet är att utröna förväntade effekter av sektion 404 för berörda svenska företag.  
 
Vidare kan en studie ha antingen ett deduktivt eller induktivt arbetssätt. I empiriska uppsatser 
startar arbetet utifrån datamaterial som har inhämtats från verkligheten och praxis, vilket 
sedan prövas och förklaras med teorier, begrepp och modeller, och är då ett induktivt 
arbetssätt. (Rienecker & Jørgensen 2002) Vi har dock valt att ha vår utgångspunkt i befintliga 
teorier, vilka vi ska pröva på vårt empiriska material. Detta är ett deduktivt arbetssätt där 
forskaren utgår från det generella för att beskriva och förklara det speciella (Rienecker & 
Jørgensen 2002). Vi anser att den deduktiva ansatsen är lämpligast för den här studien, 
eftersom det existerar etablerade teorier på området. Studiens övergripande syfte är att 
undersöka de förväntade effekterna av SOX, vilket lämpligen uppnås genom ett deduktivt 
arbetssätt. Vidare är studiens syfte att jämföra de berörda företagens och revisionsbyråernas 
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uppfattning om dessa effekter. Vår uppfattning är att även detta mer specifika syfte lättas 
uppnås genom att arbeta deduktivt.  
5.1.3 Forskningsmetod 
När det gäller vale av metod är det viktigt att ha som utgångspunkt att välja den som bäst 
passar studiens problem och syfte. Vid användande av kvalitativ metod är det centrala hur 
forskaren uppfattar och tolkar datamaterialet. Exempel på förutsättningar som talar för att 
forskaren ska använda en kvalitativ metod är bland annat att sammanhang och strukturer 
studeras, och att forskaren söker en beskrivning och förståelse av problemet (Holme & 
Solvang 1997). Mot bakgrund av detta har vi valt en kvalitativ metod, eftersom det studerade 
problemet är av komplex art. Då SOX-kraven är relativt nya finns få dokumenterade 
erfarenheter och de egentliga kraven på företagen är ej ännu helt tydliggjorda. En kvalitativ 
studie ger oss en möjlighet att få djupare förståelse om det studerade området. 
 
Kvalitativa studier präglas även av en flexibilitet, vilket inte erhålls i samma utsträckning vid 
en kvantitativ undersökningsmetod. (Bryman 2002, Holme & Solvang 1997) Vi ville ha 
möjlighet att under studiens gång kunna korrigera eventuella felaktigheter som skulle kunna 
uppstå i intervjumaterialet. Vidare ansåg vi att möjligheten till att ställa följdfrågor var av stor 
vikt, eftersom vi vill skapa en djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna till 
respondenternas åsikter. Då studiens syfte är att undersöka och jämföra de åsikter om SOX 
som revisionsbyråer och företag som implementerar lagen har, anser vi att det är viktigt att 
undersökningsmetoden ger en möjlighet till att ställa följdfrågor.  
5.2 Datainsamling 
Det finns två typer av data, vilka definieras utifrån om forskaren själv har varit med om att 
samla in den eller inte. Primärdata är datamaterial där forskaren själv har medverkat i 
insamlingen av rådatan. Om den data som forskaren använder sig av är insamlad av andra 
personer, till exempel forskare eller institutioner, kallas den för sekundärdata (Andersen 
1998). Denna studie baseras på både primär- och sekundärdata.  
5.2.1 Sekundrädatainsamling 
Litteraturundersökning 
Inledningsvis gjorde vi en systematisk sökning i de ekonomiska tidskrifter som anses ha hög 
dignitet på området, och som vi därför ansåg vara mest relevanta14. Denna sökning gjordes 
bland de artiklar som var elektroniskt tillgängliga i databasen ELIN. Detta innebär att 
litteratursökningen endast omfattar de elektroniskt publicerade artiklarna, vilket för med sig 
att endast material med en viss tidsbegränsning bakåt i tiden har arbetats igenom. Trots att den 
systematiska sökningen inte sträckte sig längre tillbaka i tiden än maximalt elva år anser vi 
oss ha täckt upp all den relevanta information som finns på området i dessa tidskrifter. Denna 
ståndpunkt baseras på att studiens syfte och problemområde begränsar sig till att behandla 
                                                 
14 Dessa är: Accountability, Auditing & Accuntability Journal, Abacus, Critical Perspectives on Accounting. 
Accounting Horizons och Accounting, Organization and Society.  
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SOX, vilken infördes 2002 som ett resultat av de företagsskandaler som uppdagades i början 
av 2000-talet. En litteratursökning längre bak i tiden anser vi därför vara irrelevant.  
 
För att tillskansa oss mer information på området gjordes en utvidgad sökning efter artiklar i 
databasen ELIN. Där använde vi oss av en kombination av de sökord som vi anser vara mest 
relevanta för studien15. Därefter gick vi igenom de artiklar vi erhållit; totalt 55 stycken som 
behandlade SOX och 15 som behandlade förtroende. Efter att ha genomfört denna 
litteratursökning anser vi oss har fångat upp all den relevanta information om SOX som finns 
tillgänglig i ELIN. 
 
Vi ville finna ytterligare material och tog då hjälp från vår handledare som upplyste oss om en 
hemsida16 till de konferenser som anordnas av Critical perspectives on Accounting. Där fann 
vi ytterligare artiklar som varit användbara och som samtliga anses vara av hög kvalitet. 
 
Webbsidor  
Inom det område som behandlar SOX finns mycket information tillgängligt på olika 
webbsidor. På de stora revisionsbyråernas hemsidor har vi tillskansat oss information, både 
när det gäller hur byråerna arbetar med implementeringen av lagen och rena faktauppgifter 
om SOX. Vi har  inför intervjuerna via byråernas hemsidor läst in oss på hur de olika 
byråerna jobbar med SOX.  
 
Vidare har vi erhållit information från de mest relevanta organisationerna i USA, vilka arbetar 
med SOX17. De organisationer vi valt att hämta information från visade sig vara naturliga 
informationskällor då de frekvent nämns i de artiklar och den litteratur vi tagit del av. Genom 
att genomföra denna informationssökning anser vi oss ha tagit del av den mest aktuella 
information som finns publicerad om SOX.  
5.2.2 Primärdatainsamling 
I denna studie har vi totalt genomfört nio intervjuer, fördelade på tre företag som 
implementerar SOX i sin verksamhet, och två av de fyra stora18 revisionsbyråerna. Då vi 
genomfört nio intervjuer, fick vi en ansenlig mängd datamaterial som bearbetades efter fem 
olika teman. Vi anser oss ha erhållit tillräckligt med relevant information för att kunna uppnå 
studiens syfte.  
 
Vid insamling och bedömning av studiens primärdata har ett angreppssätt utvecklat av 
Townley et al. (2003) använts. Denna metod innebär att intervjuaren medvetet antar att 
uttalande och yttrande i intervjumaterialet, vilka respondenten ser som sanningsenliga, är 
uppriktiga och korrekta. Den person som bearbetar och tolkar intervjumaterialet skall 
                                                 
15 Dessa är: Sarbanes-Oxley, internal control, section 404, SOX, trust, organizational trust control, corporate 
governance och fraud.  
16 URLhttp://aux.zicklin.baruch.cuny.edu/cpa2005/. 
17 COSO, FEI, PCAOB och SEC. 
18 Deloitte, Ernst & Young, KPMG, ÖPWC. 
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förutsätta att alla uttalanden är rationella och därför kan antas vara rimliga. Townley et al. 
(2003) motiverar detta angreppssätt utifrån tre olika dimensioner, vilka är den etiska, 
metodiska och politiska. Respondenternas övertygelser och åsikter skall betraktas som ett 
resultat av ett ansvar och en moralisk självständighet. Det är därför, ur ett etiskt perspektiv, 
felaktigt att avfärda respondenternas åsikter som oriktiga, och de ska istället betraktas som 
uppriktiga och sanna. Att ta respondenternas uttalande på allvar innebär inte att de 
nödvändigtvis är sanningsenliga. Men att göra det möjliggör dock för forskaren att ur ett 
metodiskt perspektiv förstå varför respondenten anser sina uppfattningar och uttalande som 
korrekta och sanningsenliga. Den tredje och slutliga dimensionen är den politiska, vilken 
innebär att aktörer i organisatoriska och sociala processer får komma till tals. Ett applicerande 
av Townely´s resonemang innebär således att vi har utgått från att studiens respondenter inte 
medvetet har vinklat sina svar eller på något annat sätt undanhållit information.  
5.3 Källkritik. 
När en forskare skall använda sig av en källa är det viktigt att han/hon har ett kritiskt 
förhållningssätt till den, och att de ställs mot och granskas utifrån vad de ska användas till 
(Rienecker & Jørgensen 2002). För att ge läsaren en möjlighet till att bilda sig en uppfattning 
om de källor som används, och därmed vilka förutsättningar som föreligger i studien, är det 
viktigt att redogöra för sanningshalten och eventuella fel och brister i både de primära och 
sekundära källorna (Lundahl & Skärvad 1999). Syftet med att utföra källkritik är att 
bestämma om källan är giltig, relevant och reliabel. För att uppnå detta har vi använt oss av 
två källkritiska kriterier som Eriksson och Wiedersheim-Paul ställer upp (2001). Dessa är:  
 
• Samtidskrav: Vid vilken tidpunkt har datamaterialet uppkommit, det vill säga hur 
aktuell är den insamlade datan? 
• Tendenskrav: Är källan opartisk och vilka egna intressen har källans upphovsman?  
 
Mot bakgrund av dessa kriterier har vi granskat och utvärderat de källor som ligger till grund 
för studien.  
 
Samtidskravet är av naturliga skäl uppfyllt, eftersom SOX träder i kraft den 15 juli 2005. Det 
material som finns tillgängligt om lagen är uteslutande publicerat under 2000-talet. Detta har 
dock även lett till att det vetenskapliga materialet har varit begränsat till sin omfattning, vilket 
har inneburit att vi varit tvungna att söka efter information via fackpress och olika 
webbsidor19. Vår uppfattning är att den sekundära informationen speglar forskningen och den 
pågående debatten på ett relevant sätt. Vi anser därför att samtidskravet till fullo är uppfyllt. 
Respondenterna arbetar för tillfället med implementeringen av SOX vilket gör att de uppfyller 
samtidskravet. 
 
                                                 
19 COSO, Deloitte, Ernst & Young,  KPMG, PCAOB, PWC, SEC. 
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Vi är medvetna om problematiken med tendenskriteriet som finns vid användandet av 
fackpress vid vetenskapliga studier. Med många av dessa artiklar är det dessutom svårt att 
bedöma huruvida de intar ett partiskt förhållningssätt till det behandlade ämnet. Vi har därför 
varit extra selektiva i vårt urval av dessa. När det gäller de vetenskapliga artiklarna finns inte 
samma oberoendeproblematik, eftersom dessa oftast produceras utan kommersiella intressen. 
Studien har i så stor utsträckning som möjligt baserats på artiklar från tidskrifter med högt 
anseende och god rennomé inom redovisningsområdet20. Dessa artiklar har innan publikation 
genomgått en grundlig granskning, men vi har trots detta förhållit oss kritiska till 
informationen i genom att i så stor utsträckning som möjligt understödja uppsökt fakta med 
mer än en oberoende källa. Dock är uppsatsens problematik relativt outforskad, vilket innebär 
att det i dagsläget finns knapphändigt med publicerade forskningsartiklar på området. 
 
Organisationernas och revisionsbyråernas hemsidor 
När det gäller information som vi har inhämtat från Internet, har vi intagit ett extra kritiskt 
förhållningssätt gentemot uppgiftslämnaren. Detta är nödvändigt eftersom flera av de 
organisationer21 som vi har hämtat information från är partiska i frågan. Vidare är det ett 
måste att extra kritiskt granska den information som erhålls från revisionsbyråernas hemsidor, 
eftersom risken för att de intar ett partiskt förhållningssätt är större. Däremot är det inte 
möjligt att utelämna den information som finns på revisionsbyråernas hemsidor eftersom 
studiens syfte delvis är en jämförelse mellan de berörda företagen och revisionsbyråers 
uppfattning om eventuella fördelar och nackdelar med SOX.  
5.4 Urval 
De mest lämpade respondenterna vid empiriska studier är de som påverkas av det studerade 
fenomenet. (Townley et al. 2003) Studiens respondenter utgörs därför av två olika kategorier 
där den ena är medarbetare som direkt jobbar med implementeringen av SOX i sitt företag. 
Den andra utgörs av revisorer som är externt inhyrda i företagen för att bistå med kunskap om 
SOX-implementeringen. 
 
En mycket central och avgörande del av en kvalitativ studie är urvalet av de 
undersökningspersoner som sker. Om forskaren använder sig av respondenter som inte är 
relevanta för studiens syfte, blir undersökningen meningslös. Det urval som sker ska göras 
systematiskt och utifrån ett antal medvetet definierade kriterier (Holme & Solvang 1997). 
Respondenterna som deltar i studien är utvalda från ett antal kriterier. Dessa är följande:  
 
• Respondenterna på företagen skall inneha en chefsbefattning på företaget, vilket alltså 
innebär att de har ett övergripande ansvar för SOX-implementeringen.  
• Respondenterna skall aktivt jobba med implementeringen av SOX. 
 
                                                 
20 Abacus, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Accounting Horizons, Accounting Organization and 
Society, Critical Perspectives on Accounting. 
21 COSO, Deloitte, Ernst & Young,  KPMG, PCAOB, PWC, SEC. 
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De respondenter som har intervjuats uppfyller dessa kriterier, och vi anser därmed att de 
besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att de ska vara relevanta för studien.  
 
För att det empiriska materialet inte ska bli missvisande är det viktigt att urvalet har så stor 
variationsbredd som möjligt. I Sverige är det framförallt de fyra största revisionsbyråerna som 
arbetar med implementeringen av SOX. Vi har genomfört intervjuer med revisorer från två av 
de största byråerna. Mot bakgrund av detta anser vi oss erhållit en acceptabel bredd av 
respondenter när det gäller revisionsbyråerna. När det gäller företagen har vi genomfört 
intervjuer med tre företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Denna siffra skall 
ställas i relation till att det endast är 15 svenska företag som berörs av SOX. Mot bakgrund av 
detta anser vi att studien omfattar ett tillräckligt stort antal företag, för att vi ska kunna dra 
relevanta slutsatser.  
 
Eftersom det är ett begränsat antal företag och revisionsbyråer som jobbar med 
implementeringen av SOX, samtidigt som dessa för tillfället är under hård arbetspress, har 
studien baserats på ett bekvämlighetsurval. Vi anser dock inte att detta utgör ett problem för i 
vilken utsträckning respondenterna är relevanta för studien. Detta eftersom de uppfyller alla 
de kriterier som vi har satt upp för val av respondenter.  
5.5 Intervjuer 
Vi har valt att använda semistandardiserande intervjuer, vilket är en metod där intervjuaren 
ges en möjlighet till både flexibilitet och struktur (Patton 2002). Det finns både en möjlighet 
till att föra en friare konversation med till exempel följdfrågor, och en möjlighet till att följa 
ett specifikt och strukturerat mönster under intervjun (Patton 2002). Enligt Patton (2002) är en 
av de viktigaste fördelarna att intervjuaren kan disponera den begränsade intervjutiden på 
bästa möjliga sätt, samt möjligheten att välja vilka specifika frågor som skall diskuteras 
djupare. Vi anser att denna metod passar studiens syfte bäst, eftersom det är en förutsättning 
för studien att vi erhåller djupare förklaringar och motiveringar till de svar som 
respondenterna ger. Den frågemall22 som användes var utvecklad och strukturerad utifrån 
uppsatsen disposition, för att underlätta sammanställningen och jämförelsen mellan 
respondenternas svar. 
 
Vi har valt att genomföra intervjuerna per telefon, vilket beror på tids- och 
lokaliseringsmässiga aspekter. Enligt Bryman (2002) har telefonintervjun den fördelen att 
respondenternas svar inte påverkas av faktorer hos intervjuaren, till exempel närvaron av 
intervjuaren. Vidare är vi även medvetna om att telefonintervjuer har vissa svagheter, till 
exempel finns det inte möjlighet att observera respondenternas kroppsrörelser och 
ansiktsuttryck. Vi är dock av den uppfattningen att detta inte påverkar studiens resultat, 
eftersom respondenterna saknar motiv för att förvränga sanningen. Vidare kommer alla våra 
                                                 
22 Intervjumall, bilaga 1 
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respondenter att vara anonyma, vilket minskar incitamenten för respondenterna att inte delge 
oss all relevant information.  
 
Intervjuerna varade mellan 30 minuter och en timme, och samtliga författare till uppsatsen 
deltog under alla intervjuer. En av oss intog rollen som intervjuare och de två resterande 
antecknade det som sades. Eftersom vi använde oss av en högtalartelefon, fanns det möjlighet 
för de övriga att ställa följdfrågor. Vidare spelade vi även in intervjun för att i efterhand kunna 
gå tillbaka och kontrollera vad som faktiskt sagts.  
 
Vid utformningen av intervjufrågorna utgick vi från det teoretiska ramverk, som studien 
baseras på. Detta är uppdelat på två huvudområden, vilka är effekter av SOX samt förtroende 
kopplat till finansiella rapporter. Vidare stämde vi av intervjufrågorna med vår handledare, 
innan de skickades ut till respondenterna. Vi är därför av uppfattningen att frågorna i hög grad 
är relevanta för att uppfylla studiens syfte.  
 
Den här studien klarade sig helt från bortfall av de intervjuer som var uppbokade. Vad som 
kan tilläggas i den här frågan är diskussionen som fördes under avsnittet Urval, och som 
handlade om svårigheterna att få berörda företag att ställa upp på en intervju. 
5.6 Reliabilitet & Validitet 
För att en studie ska hålla hög kvalitet är det viktigt att reliabiliteten och validiteten är hög. 
(Bryman 2002) 
5.6.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel, och god reliabilitet kännetecknas av 
att mätningen i sig inte påverkas av de omständigheter under vilka den sker. (Lundahl & 
Skärvad 1999) 
 
Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas med samma 
resultat. Detta anses vara speciellt svårt för kvalitativ forskning, eftersom det är omöjligt att 
replikera en undersökning under exakt samma förutsättningar och i samma sociala miljö. 
(Bryman 2002) Detta är speciellt svårt i vår studie, eftersom den lag som studien behandlar 
träder i kraft den 15 juli 2005 i USA och den börjar gälla i Sverige den 15 juli 2006. Vi har 
stött på problem när det gäller insamlandet av sekundärmaterial, eftersom det skrivna 
materialet på området är begränsat. Vi har därför varit tvingade att söka litteratur utanför de 
på området mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna. Vi anser dock, vilket diskuterats ovan, 
att den information som vi erhållit från fackpress, organisationers och revisionsbyråers 
hemsidor är relevant för studien. 
 
Intern reliabilitet handlar om att forskarna kommer överens om hur de ska tolka och bedöma 
det de observerar. (Bryman 2002) För att uppnå en hög intern reliabilitet har vi alla tre deltagit 
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vid intervjutillfällena och vi har gemensamt sammanställt intervjuerna och där diskuterat de 
svar som har lämnat utrymme för tolkningar.  
5.6.2 Validitet 
Validitet definieras som frånvaro av systematiska fel (Lundahl, Skärvad 1999), det vill säga 
om mätinstrumentet har förmågan att mäta det som avses att mäta. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2002) Begreppet innebär giltighet och relevans, och forskarens utmaning 
ligger i att införskaffa data som är relevant för studiens forskningsfrågor och syfte. (Halvorsen 
1998) 
 
Hög extern validitet definieras som god överensstämmelse mellan resultatet av 
undersökningen och det förhållande som avsågs att mäta (Lundahl & Skärvad 1999). 
Annorlunda uttryckt handlar det om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 
andar situationer. (Bryman 2002) Vi är medvetna om att detta utgör ett problem i den här 
studien. Arbetet med implementeringen av SOX i svenska företag är vid studiens 
genomförande i ett initialt skede. Det är därför rimligt att anta att både medarbetarna på 
företagen och revisorerna i framtiden troligen kommer att ändra sina åsikter angående SOX. 
Vi anser dock inte att detta är ett tillräckligt stort problem för att motivera att studien inte ska 
genomföras. Tvärt om finner vi det intressant och relevant att undersöka vilka åsikter de 
berörda parterna har om SOX i det initiala implementeringsskedet.  
 
Hög intern validitet uppnås genom att den mätmetod som används i undersökningen mäter 
vad den avser att mäta. (Lundahl & Skärvad 1999) Det betyder att det ska råda en hög 
korrelation mellan forskarens empiriska material och teoretiska idéer som presenteras i 
studien. (Bryman 2002) För att uppnå detta har vi använt studiens teoretiska ramverk som 
utgångspunkt för det empiriska materialet.  
5.6.3 Respondentvalidering 
Tiden efter intervjun är kritisk för att säkerställa och göra undersökningens resultat giltigt. 
(Patton 2002) För att uppnå detta kan forskaren använda sig av respondentvalidering, vilket är 
en metod som skall ge bekräftelse på att det förmedlade resultatet stämmer överens med de 
studerade personernas uppfattningar och erfarenheter. (Bryman 2002) På detta sätt kan 
bristande överensstämmelse korrigeras innan studiens slutgiltiga resultat presenteras. (Bryman 
2002) För att erhålla en hög respondentvaliditet har vi skickat en sammanställning av 
intervjun till vederbörande personer. De har då fått möjlighet att korrigera eventuella 
missförstånd, innan de har gett sitt godkännande till att vi använder oss av materialet. Vi är 
dock medvetna om att denna metod kan innebära en del praktiska svårigheter. Respondenten 
kan till exempel inta en defensiv hållning och välja att försöka censurera den information som 
han/hon har lämnat. (Bryman 2002) Eftersom intervjupersonerna endast har gjort marginella 
korrigeringar anser vi att studien har hög respondentvaliditet. 
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5.7 Sammanfattning av metodkapitlet 
Kapitlet inleds med en kort diskussion kring ämnesval där vi redogör för ett antal kriterier 
som vi ställt som krav för valt ämne.  Det skulle vara ett aktuellt ämne som det finns en aktiv 
debatt kring. Vidare var kraven att uppsatsens teoretiska bidrag skulle generera ett visst 
nyhetsvärde. Efter ett tag fan vi SOX sektion 404 intressant samtidigt som den uppfyllde våra 
kriterier. Vi valde i denna uppsats att ha en deskriptivt utgångspunkt, eftersom syftet var att 
utröna förväntade effekter av sektion 404 för berörda svenska företag. Som metod valde vi en 
kvalitativ metod då SOX-kraven är relativt nya och det finns få dokumenterade erfarenheter i 
kombination med att de egentliga kraven på företagen är ej ännu helt tydliggjorda. En 
kvalitativ studie möjliggör för forskaren att få djupare förståelse om det studerade området. Vi 
inledde vårat arbete med att samla in data genom att göra en systematisk sökning i de på 
området högt ansedda tidsskrifterna som finns tillgängliga via databasen ELIN. Vid 
genomförandet av en forskningsstudie är det viktigt att forskarna är källkritiska. För att 
granska källorna har vi använt oss av de källkritiska kriterier som Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001) ställer upp. En avgörande faktor med en kvalitativ är vilka som 
intervjuas. Våra respondenter uppfyllde de kriterier vi satt upp och vi anser därmed att de 
besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att de ska vara relevanta för studien. Vi 
valde att genomföra telefon intervjuer av tids- och lokaliseringsskäl. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av validitet och reliabilitet som är två avgörande faktorer för att en studie skall 
hålla hög kvalitet. 
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I detta kapitel presenterar vi de empiriska resultat som våra intervjuer med företag och 
revisorer resulterade i. Empirin bygger på intervjuer med fyra respondenter från svenska 
företag som berörs av SOX samt fem revisorer som alla arbetar med SOX-implementering i 
olika företag. Intervjuerna har bearbetats och redovisas nedan i fem olika kategorier. 
Beskrivning av respondenterna sker i bilaga 3. 
6. Empiri 
6.1 Företag 
6.1.1Förtroende 
På frågan om lagens sektion 404 uppfyller lagens övergripande syfte anser endast en 
respondent att sektion 404 hanterar de problem som lagen syftar till att stävja. Anledningen 
till detta, menar respondenten, är att lagen ger en möjlighet att utvärdera den interna 
kontrollen på ett strukturerat sätt, samt att den i hög grad reglerar hur företagen ska beskriva 
sina processer och kontroller. Vidare anses sektionen leda till ett bättre kontrollsystem kring 
den finansiella rapporteringen, vilket har viss positiv förtroendepåverkan. En respondent är av 
uppfattningen att sektion 404 medför många positiva effekter för näringslivet, även om den är 
jobbig och kostsam att implementera. Dock tror inte respondenten att sektion 404 eller lagen 
som helhet kan förhindra redovisningsskandaler. Två respondenter är även av uppfattningen 
att lagen i för stor utsträckning tar fasta på detaljer. En av dessa tillägger dessutom att den 
tolkning som PCOB gjort inte kommer att stävja redovisningsproblem. Dock finns enstaka 
detaljer i sektion 404 som kan hjälpa till, men det viktiga är att det finns en viss etiknivå hos 
företagen, vilket lagen inte hanterar.  
 
En uppfattning som uttrycktes under intervjuerna var att sektionen är alltför kontrollerande 
och detaljerad då lagstiftarna saknar förtroende för att företagen gör rätt saker om de inte 
kontrolleras. Detta är ett synsätt som skiljer sig från det typiskt svenska. Vidare kan lagen 
medföra en fördel då den driver fram en acceptans och förståelse för att en vettig kontroll 
behövs och att företagets intressenter inte tillåter att folk beter sig hur som helst. SOX kan 
även stärka kulturen och hanteringen av intern kontroll och hjälper lokala enheter att driva 
denna typ av frågor. Tidigare ansågs intern kontroll som något byråkratiskt men tack vare 
SOX har en större acceptans bland medarbetarna skapats.  
 
Vad som är förtroendeskapande i sektion 404 har respondenterna olika uppfattningar om. En 
viktig konsekvens av sektionen är att företagen de facto kan bevisa att de har en fungerande 
intern kontroll, genom att den är dokumenterad och testad. Utöver detta tillför den externa 
revisionen en ytterligare garanti för att den interna kontrollen är adekvat och korrekt 
beskriven. Företagen skapar genom sektion 404 en infrastruktur i den interna kontrollen och 
får möjlighet att följa upp denna genom tester. Således är förtroendet beroende av hur pass väl 
utformat detta system är. Vidare kan sanktionsmöjligheterna i lagen driva fram ett visst 
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beteende, eftersom folk inte vill bryta mot gällande lagar. Hela processen i sig är också 
förtroendeskapande då företagen tvingas lyfta upp ämnet och se över den interna kontrollen.  
 
SOX är ett svar på de redovisningsskandaler som uppdagats i USA den senaste tiden och ska 
garantera att den information som lämnas till aktiemarknaden i form av rapporter, är korrekt 
och överensstämmer med verkligheten Två respondenter tror dock inte att SOX kommer att 
leda till färre redovisningsskandaler. En av dessa menar att fusket sker på högre nivå och att 
de riktigt stora skandalerna är väldigt svåra att motverka via lagstiftning, och att det därför 
fortfarande finns enorma möjligheter att fuska för dem som sitter allra högst upp i 
organisationen. Respondenten menar att det inte finns något i SOX som fångar upp denna 
problematik. Däremot menar respondenten att fusk och oegentligheter på lägre nivå stävjas 
genom SOX. Dock är det svårt att uttala sig om hur framtiden kommer att gestalta sig. Två 
respondenter pekar på att det snarare är debatten och diskussionerna kring etik och moral än 
SOX som kommer att leda till att skandaler undviks i framtiden. En av dessa respondenter 
menar att tack vare lagen kan inte heller revisorerna bete sig som tidigare. En delvis 
annorlunda uppfattning är att antalet skandaler kommer att minska som en direkt följd av 
införandet av SOX. Dock kan lagen inte fullt ut hantera problemet och företagsskandaler 
kommer att finnas även i framtiden. 
 
Syftet med SOX är att återställa förtroendet för den amerikanska aktiemarknaden. På frågan 
om berörda Svenska företag kommer att få ett ökat förtroende efter en implementering av 
SOX tror tre respondenter det. Framförallt för de bolag som innan införandet av lagen hade ett 
lågt förtroende. Anledningen till att förtroendet ökar är att företagen kan visa upp att de har en 
adekvat intern kontroll. En respondent delar inte övriga respondenters uppfattning, utan menar 
att lagen inte kommer att innebära någon skillnad i förtroendeavseende, framförallt inte för 
investerare i företaget.  
 
Två respondenter tror att förtroendet för det företag de representerar kommer att öka i och 
med dess SOX-implementering. Inom en respondents koncern har det förekommit ett antal 
mindre skandaler, och respondenten menar att sådana kommer att förebyggas med hjälp av 
SOX. En av de två respondenterna menar att alla slags certifieringar där proffs kontrollerar 
verksamheten är förtroendehöjande. Övriga respondenter anser inte att SOX kommer att öka 
förtroendet för deras bolag. Dock tror en respondent att företag som har problem med den 
finansiella rapporteringen temporärt blir utsatta för ett ifrågasättande, men detta får ingen 
större effekt än andra kurspåverkande faktorer, som till exempel uttalanden från VD. 
Anledningen är att det finns mycket som påverkar investerarnas beslut. I företag som redan 
har ett högt förtroende bidrar inte SOX till att öka detta.  
 
SOX har fått kritik för att den sträcker sig utanför USA:s gränser och på så sätt även tvinga 
icke-amerikanska företag att implementera lagen. Samtliga respondenter är ense om att om 
företaget väljer att vara registrerat på börsen i USA är det OK att lagen är extraterritoriell. En 
uppfattning är att liknande lagstiftning kommer att komma till Europa i framtiden, och att det 
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är bra att vara med från början, eftersom företagen då kan påverka praxis. En intervjuperson 
anser att det behövs någon form av regelverk i Sverige som ställer krav på dokumentation och 
bevis på en adekvat intern kontroll. Vidare tycker respondenten att även andra bolag, förutom 
de som är tvingade att följa SOX, borde följa ett regelverk om intern kontroll. Dock anser 
respondenten att lagen i vissa avseenden är allt för detaljerad. Att poängtera är att det alltid 
finns en möjlighet att lämna börsen om företagen inte är nöjt med börskontraktet. Samtidigt 
skulle det vara ologiskt med undantag från lagen, eftersom den inte är geografiskt riktad. 
Vidare anser en respondent att PACOB har gjort en övertolkning av lagen, vilket har lett till 
att lagens krav är för detaljerade. Detta ses som ett problem. 
6.1.2 Intern kontroll i svenska bolag 
Samtliga respondenter anser att det finns ett behov av en ökad intern kontroll i svenska bolag. 
En av dessa respondenters uppfattning skiljer sig dock en aning från de övriga, eftersom 
respondenten anser att man i Sverige inte har något behov att öka kontrollen över den 
finansiella rapporteringen. Detta då bokslut tas fram på ett tillförlitligt sätt och får anses som 
korrekta. Förklaringen till detta är att det i Sverige finns en annan typ av synsätt och attityd 
gentemot intern kontroll. Kontrollen är av en annan typ, vilket innebär att den inte är lika 
formaliserad och detaljerad som SOX-lagstiftningen. Därför jobbar de svenska bolagen på ett 
lite annorlunda sätt, och fångar på så sätt upp de problem som SOX ska hantera på ett bättre 
sätt. Respondenten tycker dock att det behövs en ökad tydlighet och ordning i svenska bolag 
och en respondent tror att det finns stora möjligheter till att förbättra standardiseringen, och 
därmed skulle kontrollen bli mer effektiv. Dock menar respondenten att det inom dennes 
koncern inte har förekommit några större oegentligheter. En respondent väljer att peka på att 
vi även i Sverige har haft olika former av företagsskandaler, och att det därför finns ett behov 
av ökad intern kontroll. Vidare väljer en respondent att poängtera att allmänheten har ett för 
stort förtroenden och tillit till att bolagen gör rätt och redovisar på ett öppet och korrekt sätt. 
Detta tycker han inte ens sker i Sverige, och att det i den meningen finns ett ökat behov av en 
ökad stringens. 
 
Vidare undersökte vi hur respondenterna ser på den interna kontrollen i de företag som de 
själva arbetar med SOX-implementeringen i. Samtliga respondenter anser att den interna 
kontrollen inom respektive koncerner fungerar på ett tillfredställande sätt. Inom en 
respondents koncern är den interna kontrollen väl utvecklad, och den ska bara standardiseras 
med hjälp av SOX. En positiv effekt av SOX är att företag standardiserar alla processer inom 
intern kontroll. En svårighet med intern kontroll är att beskriva vad som görs inom företaget, 
och detta problem löser SOX, vilket kommer att resultera i en minskad risk för brister i den 
finansiella rapporteringen. Företag kommer att spara pengar på att jobba på ett enhetligt sätt i 
hela organisationen. Två respondenter anser att SOX leder till bättre dokumentation av 
företagets interna processer. En av dem vill poängtera att företaget nu får en bättre möjlighet 
att bevisa för allmänheten att deras interna kontroll är adekvat och fungerar på ett korrekt sätt. 
Tidigare har de jobbat med en informell kontrollstruktur, vilket är vanligt i de flesta svenska 
bolag.  
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Respondenterna tror att SOX i viss utsträckning kan hantera de problem som eventuellt finns i 
svenska bolag på ett tillfredsställande sätt. Två utav respondenterna tycker att problemen med 
dokumentationen av företagets processer hanteras på ett bättre och mer noggrant sätt i och 
med SOX. En av dessa menar att detta beror på att SOX och COSO:s ramverk är väldigt 
detaljerat. Respondenten menar vidare att detta kommer att leda till att arbetet med intern 
kontroll i företagen struktureras på ett bättre sätt. Den andra respondenten lyfter fram att 
dokumentationen leder till att företagets intressenter kan lita på att intern kontroll sker, och att 
detta är den stora skillnaden. Via arbetet med SOX kommer eventuella brister i kontrollen att 
kunna identifieras och rättas till.  
 
Ingen av respondenterna tror att marknadsvärdet för de berörda företagen kommer att öka. 
Däremot tror två respondenter att orena revisioner angående den finansiella rapporteringen 
kommer att leda till ett lägre markandsvärde.  
6.1.3 Fördelar och nackdelar 
Vi var i vår undersökning intresserade av att utröna vilka effekter i form av fördelar och 
nackdelar som företagen upplever vid sin SOX-implementering. En respondent tycker att det 
är för tidigt att uttala sig om eventuella fördelar, eftersom implementeringsprocessen ligger i 
ett initialt skede. Dock anser respondenten att arbetet med SOX blir vad företaget gör det till. 
Det är upp till företaget att utnyttja det resultat som erhålls, och därigenom skapa fördelar. 
Två respondenter menar att den ökade standardiseringen kommer att leda till att företaget på 
sikt sparar pengar. Som exempel tar en av dessa upp att företaget idag har många olika 
system, som till exempel transaktioner, inom olika enheter i Sverige. SOX ger en möjlighet 
till att standardisera dess system, vilket kommer att leda till lägre kostnader. En tillfrågad 
tycker att företaget upplever många fördelar tack vare SOX-anpassningen. Framförallt är det 
bra för företaget att få bättre struktur på processbeskrivningar. Tack vare att 
SOX-anpassningen är ett omfattande projekt uppstår medvetenhet om intern kontroll bland 
många medarbetare runt om i organisationen. Dessutom ges det en möjlighet till att på sikt 
effektivisera processerna, via kartläggningen och kontrollen av dem. Då kan företaget se vad 
som fungerar på ett tillfredställande sätt och vad som behöver förbättras. Vidare menar 
respondenten att företaget kan fånga upp olika problem och kontrollbrister som finns runt om 
i organisationen på ett mer strukturerat sätt. Respondenten menar att det inte är säkert att olika 
former av brister har lett till några problem för företaget och därför inte har uppmärksammats 
tidigare. Dessa problem kan då fångas upp på ett tidigt stadium. Ytterligare en fördel är att 
företag får en övergripande bild av dess finansprocesser.  
 
Samtliga respondenter menar att SOX kostar enorma summor pengar, och att detta i sig är ett 
problem. En respondent vill peka på att företagen har haft en väldigt kort tidsfrist vid 
införandet, och att detta har skapat påfrestningar på organisationen, vilket har lett till onödigt 
höga kostnader. Behovet av externa resurser i form konsulter har bidragit till detta, och 
samtidigt har företaget fått avsätta väldigt mycket resurser från den ordinarie verksamheten. 
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En intervjuperson är av en lite annan uppfattning, och menar att de initialt var oroliga för 
förseningar med systemanpassningar och organisationsförändringar innan det var dags för 
management testing och test från de externa revisorerna. Men efter förlängningen är 
respondenten av uppfattningen att företaget kan hantera detta, eftersom de har större möjlighet 
till planering. Två respondenter är av uppfattningen att företaget inte riktigt vet vad 
revisorerna kommer att kräva av dem. En av dessa poängterar att vitsen med SOX är att 
säkerställa resultat- och balansräkning, så att det inte ska vara möjlig att genomföra större 
oegentligheter. Risken är att om företaget jobbar med SOX på ett allt för detaljerat sätt, 
kommer det att uppstå problem. Respondenten menar att det helt enkelt beror på vad 
revisorerna kräver, vilket de i dagsläget inte riktigt vet. Som respondenten tidigare har tagit 
upp vet företaget inte riktigt var det kommer att landa. En respondent vill även poängtera att 
implementeringen av SOX innebär en kulturkrock för de nordiska bolagen, och att detta 
innebär ett problem. Anledningen är att företagen måste gå in i en annan kontrollmiljö och bli 
mer stringenta. Respondenten menar att detta kommer att kräva en omställning hos företagen.  
 
Tre utav respondenterna menar att kostnaderna för implementeringen är väldigt stora, vilket 
framförallt är ett resultat av att många konsulter inom både IT och revision måste hyras in. 
Det uppstår även en alternativkostnad genom att de interna resurserna används i mycket hög 
utsträckning. Sammanlagt rör det sig om stora summor. En uppfattning är ett de externa 
kostnaderna har blivit extra höga eftersom tidsfristen för implementeringen är kort. De totala 
kostnaderna för en koncern handlar om hundratals miljoner kronor, vilket ligger i linje med 
vad övriga svenska bolag lägger ner på SOX. Kostnaderna följs upp noggrant och 
kontrolleras. En koncern mäter bara de externa kostnaderna, men respondenten vill inte 
redogöra för hur stora dessa är. En respondent pekar på att de totala kostnaderna blir höga då 
företaget finner eventuella brister i kontrollverksamheten och då måste arbeta om dem för att 
uppfylla lagens krav. 
 
Samtliga respondenter kunde se vissa fördelar med sin SOX-implementering. Fördelarna 
varierade till sin natur men den största nackdelen var företagen eniga om, det vill säga 
kostnaden för att nå överrensstämmelse med kraven i SOX. Respondenterna uppskattade hur 
fördelarna står i relation till kostnaden för implementeringen. Två respondenter har 
uppfattningen att fördelarna inte kommer att överstiga kostnaderna, varken ur ett kort eller 
långt perspektiv, och framförallt inte ur det kortsiktiga eftersom de initiala kostnaderna är 
höga. En av dessa respondenter reserverar sig med att det kan vara för tidigt för att svara på 
hur SOX-projektet kommer att falla ut. Det är även svårt att beräkna konsekvenserna av SOX, 
eftersom det i många fall handlar om mjuka faktorer. En respondent pekar på att kostnaderna 
initialt är väldigt höga och att de därför kommer att överstiga fördelarna. Respondenten menar 
dock vidare att relationen mellan dessa kommer att harmoniseras i framtiden, vilket är en 
uppfattning som delas av flera respondenter. På lång sikt tror en respondent att kostnaderna 
kommer att minska då arbetet mestadels kommer att bestå i uppdatering och effektivisering av 
kontrollsystemet. Det som även kommer att kosta mycket i framtiden är management testing 
av key controls. I dagsläget är det dock svårt att utvärdera nyttan för företaget eftersom allt 
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material ej hunnit analyserats och bearbetats. Respondenten tror att företagen kommer att dra 
nytta av dokumentationen och använda den vid effektivisering av verksamheten. 
6.1.4 Implementering 
Alla de koncerner som ingår i studien använder sig av en kombination av interna och externa 
resurser. På en respondents enhet är det i stort sätt uteslutande interna resurser som används, 
men inom en annan koncern används det en hel del externa resurser. Därutöver varierar 
behovet av rådgivning, beroende på tillfälle. Inom en koncern är en majoritet av resurserna 
interna, men företaget har varit tvunget att i relativt stor utsträckning använda konsulter för att 
få en klarare bild av vad de egentligen måste göras. 
 
En uppfattning är att om företaget ska kunna dra nytta av SOX, är det vikigt att de i stor 
utsträckning väljer att använda interna resurser. Framförallt gäller detta om företaget inte bara 
ska dra nytta av de fördelar som SOX direkt leder till, utan även skaffa sig olika strategiska 
fördelar. Dock är det väldigt svårt att genomföra detta, och att det därför kan vara befogat att 
använda sig av externa resurser. En annan uppfattning är att en kombination av interna och 
externa resurser är att föredra. Företaget är väldigt nöjt med sina rådgivare och tycker att de 
ger bra och adekvata råd, då de är insatta i ämnet eftersom de arbetar med många olika 
företag. Därmed kan de förmedla många erfarenheter från dessa. Dock anser respondenten att 
det är nyttigt för företaget att jobba med interna resurser, när det handlar om 
processkartläggning, då de har stor kunskap om företagets processer. En respondent anser att 
företagen skall försöka identifiera verksamhetens nyckelkontroller, eftersom dessa säkerställer 
den finansiella rapporteringen. Respondenten menar dessutom att företagen inte ska överdriva 
kontrollapparaten. Vidare anser respondenten att det är viktigt att se SOX som vilken kod, lag 
eller börskontrakt som helst. SOX har samma status som annan lagstiftning och det är viktigt 
att få in den som en normal del i företagets verksamhet. Generellt för SOX 404 gäller att 
många av de kontroller företaget dokumenterar och lägger in fanns redan på 60- och 70-talet, 
men att de inte dokumenterades. 
6.1.5 Framtiden 
Det framkom många intressanta synpunkter på hur framtiden för SOX kommer att se ut. 
Framtiden kommer troligtvis att handla om på vilken nivå företagen ska lägga sig på, det vill 
säga hur detaljerat och noggrant företagen måste arbeta med SOX-implementeringen. Ingen 
har möjlighet att implementera SOX på ett helt perfekt sätt. En åsikt är att lagen har börjat 
gälla för hastigt, och att det inte har varit möjligt för företagen att successivt arbeta fram 
adekvata rutiner. Det är nödvändigt att man förbättrar SOX-implementeringen successivt, och 
att företagen arbetar med de största frågorna först. Respondenten menar att det är omöjligt att 
implementera hela SOX på en gång. 
 
Enligt två utav respondenterna kommer det troligtvis att bli en effektivisering av processerna 
inom företaget, och att kontrollen tänks igenom på ett mer strukturerat sätt. Vidare tror 
respondenterna att det kommer att komma fler riktlinjer och metoder för hur regelverket skall 
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upprätthållas på det mest effektiva sättet. En utav respondenterna är även av uppfattningen att 
många företag har begått en hel del misstag, i form av att de antingen arbetat för mycket, för 
lite eller för sent med SOX-anpassingen. I framtiden kommer det att bildas en standard 
rörande vilken nivå företagen måste ligga på för att anses ha en fullgod SOX-anpassning. Det 
kommer därmed blir lättare för företagen att veta vad som är en accepterad nivå.  
 
Slutligen tror en respondent att lagen successivt kommer att anpassa sig till verkligheten. För 
närvarande finns ingen logik i kostnadsutvecklingen och därför kommer en uppluckring av 
lagen att ske. Arbetssätten, det vill säga dokumentationen och redovisningen av vad som görs, 
kommer dock att finnas kvar. I framtiden bör företagen få in kontrollerna i den vardagliga 
verksamheten och på så vis avdramatisera lagens krav. För tillfället är det en stor fokusering 
på SOX-implementering vilket med tiden kommer att avmattas. 
6.2 Revisorer 
6.2.1 Förtroende 
Fyra av fem respondenter är av uppfattningen att det övergripande syftet med lagen uppfylls. 
En respondent anser att detta framförallt gäller sektion 404 och övriga sektioner som 
behandlar bokslut. Respondenten menar att anledningen till detta är att företagen måste skärpa 
upp flertalet kontroller, och att nyttan av detta blir synlig genom en säkrare och bättre 
rapporterad finansiell information. Ytterligare en respondent väljer att lyfta fram kontroll, 
risker, ansvar och struktur på organisationen som viktiga aspekter. Däremot så är det svårt att 
i dagsläget uttala sig om vilka effekter SOX kommer att få, eftersom de amerikanska bolagen 
endast har genomfört ett SOX-bokslut och att lagen inte har börjat gälla för de 
icke-amerikanska. Enligt en respondent uppfylls lagens övergripande syfte i vissa avseenden 
och under förutsättning att den används rätt. En uppfattning är att sektion 404, som anses vara 
extremt kortfattad, är lite väl otydlig vilket lämnar ett allt för stort utrymme för tolkning. 
Detta är en uppfattning som delas av ytterligare en respondent. Förklaringen till detta tror 
respondenten ligger i att lagen är lite utav ett ”hastverk”. En annan respondent vill även 
poängtera att en lag aldrig helt kan förhindra oegentligheter, men att SOX i viss mån troligen 
kommer att göra befattningshavare försiktigare. Endast en respondent anser att lagen inte 
bidrar till att öka förtroendet för svenska företag, eftersom respondenten menar att förtroendet 
för svenska bolag redan i dagsläget är stort. Däremot anser respondenten att lagen kan öka 
förtroendet för de amerikanska företagen.  
 
Enligt en respondent är ett problem att PCAOB:s instruktioner bara är riktade till revisorn, 
och trots detta måste företagen använda samma instruktioner. Detta leder till att en del 
moment blir utförda flera gånger, både av företaget och av revisorerna. Respondenten tror att 
förklaringen till utformningen av SOX och PCAOB:s instruktioner är att de bottnar i en 
amerikansk syn på hur problem löses. I USA är de övertygande om att mer formalisering, det 
vill säga mer papper och dokumentation, löser alla problem. Vidare anser respondenten att 
SOX är en politisk fråga och att det inte är säkert att en demokratisk president hade 
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genomdrivit lagen på samma sätt. Respondenten vill även peka på att det är viktigt att ha i 
åtanke att SOX och dess instruktioner är utformade ur ett juridiskt perspektiv mer än ett 
företagsekonomiskt- eller revisorsperspektiv. Detta gör att många av de uttryck och krav som 
finns är långt ifrån vedertagen praxis inom ekonomiområdet. Respondenten tror att om det 
hade varit fler ekonomer och revisorer involverade i utformningen av lagen, så skulle 
framförallt tolkningen av den sett annorlunda ut. 
 
Respondenterna är relativt eniga om vad i sektion 404 som ger ett ökat förtroende för 
företaget. Fyra av fem respondenter menar att det ökade förtroendet uppstår genom att 
företagen externt kan visa på att de har en adekvat kontroll över den finansiella verksamheten, 
vilket leder till tillförlitliga finansiella rapporter. Det skapas ett fokus på den finansiella 
verksamheten, vilket skapar ett ökat förtroende. Respondenten poängterar även att det interna 
förtroendet för organisationen kommer att öka, trots att det initialt är mycket resurs- och 
tidskrävande. En tillfrågad menar att förtroendet skapas av att företagen blir mer 
formaliserade, och en annan tycker att det centrala är att den interna kontrollen utvärderas och 
revideras varje år. Respondenten menar vidare att en förtroendeökning märks mer i USA, 
vilket är ett resultat av de företagsskandaler som inträffade i början av 2000-talet. En 
respondent anser att det personliga åtagandet av VD och ekonomidirektören där de uttalar sig 
om den interna kontrollen medför att de får ett ökat ansvar och sätter sig i en utsatt position. 
Dessa individer har personliga hot om höga fängelsestraff och böter, vilket ger ett ökat 
förtroende.  
 
Beträffande den senaste tidens företagsskandaler så tror tre respondenter inte att lagen 
kommer att leda till färre företagsskandaler. De menar att det alltid går att kringgå lagen och 
att det därför även i framtiden kommer att inträffa företagsskandaler. Två respondenter pekar 
på att de större skandalerna inträffar på högre organisatorisk nivå, och att SOX inte hanterar 
detta problem. Övriga synpunkter vara att risken för oförutsedda händelser som påverkar 
bolagets resultat minskar tack vare lagen och bedrägeri av mindre dignitet kommer att bli 
svårare att genomföra. Lagen bidrar även till att tydliggöra vem som är ansvarig vid 
eventuella bedrägerier. En respondent är av uppfattningen att lagen kan förhindra 
företagsskandaler. Respondenten menar att då flera personer är involverade i den interna 
kontrollen är risken för bedrägerier mindre.  
 
Samtliga respondenter anser att SOX inte kommer att leda till ett ökat förtroende för de 
svenska bolagen. Vidare menar två respondenter att lagen kommer att leda till ett ökat 
förtroende för de amerikanska bolagen. En respondent tror att företag som väljer att inte 
anpassa sig till SOX skulle riskera ett minskat förtroende och marknadsvärde. 
 
Respondenterna anser inte att det är kontroversiellt att lagen sträcker sig extrateritoriellt. Tre 
respondenter menar att det är en naturlig följd av att företagen väljer att notera sig på den 
amerikanska börsen. Det inte hade gått att undanta företag utanför USA då meningen är att 
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framför allt öka förtroendet hos amerikanska investerare och då måste alla företag vars aktier 
handlas på börser i USA följa samma regler. 
 
6.2.2 Intern kontroll i svenska bolag 
Tre respondenter menar att den interna kontrollen i svenska bolag i grunden är god. En av 
dessa är ändock av uppfattningen att lagen i vissa fall kan leda till förbättringar i den interna 
kontrollen, men något direkt behov av de förändringar som sektion 404 medför finns generellt 
inte i svenska bolag. En respondent av dessa tre pekar på att området ska ses som en 
dynamisk process som hela tiden måste utvecklas och att den stora uppgiften för svenska 
bolag framförallt är att formalisera den interna kontrollen. Därigenom kan bolagen bevisa att 
de har en fungerande intern kontroll. Mycket handlar således om dokumentation och 
verifiering av den interna kontrollen. Respondenten menar vidare att det i Sverige finns en 
kultur där personer litar mycket på varandra och därav saknas formella kontroller eller också 
är de inte tillräckligt tydliga. 
 
Det nyttigaste med SOX är att företagen får ett kontrolltänkande i organisationen, vilket 
tidigare har saknats. Problemet är att det i huvudsak endast är revisorer som jobbar med den 
här typen av frågeställningar, som inte är helt lätta att förstå. En av de tillfrågade revisorerna 
har deltagit i ett antal projekt som under en längre tid har behandlat den här typen av frågor i 
olika organisationer. Respondenten menar att arbetet blir mycket lättare när organisationen 
väl har förstått problematiken i den här typen av frågor, vilket tar ett tag. Variationen mellan 
företagen gör det dock svårt att generalisera. Tillsammans med två utav de andra 
respondenterna menar de att en skillnad efter införandet av SOX, är att dokumentationen och 
strukturen av den interna kontrollen kommer att öka.  
 
Lagen tillsammans med PCAOB:s och revisionsbolagens tolkningar och instruktioner hjälper 
till att öka formaliseringsgraden, och därmed förbättras även den interna kontrollen. Den 
praktiska tolkningen gjord av de fyra stora revisionsbolagen har varit mycket viktig för att 
kunna genomföra implementeringen av SOX. 
 
Tre respondenter menar att ett problem med svenska företag är att organisationen är informell, 
och att dokumentationen av problemen därav är knapphändig. Således finns redan rutinerna, 
men de är informella och dåligt dokumenterade. En av dessa menar att detta synsätt skiljer sig 
från det amerikanska, vilket leder till problem vid införandet av SOX i svenska bolag. SOX 
ställer krav på att den interna kontrollen skall dokumenteras, testas och revideras vilket leder 
till en tungrodd administration, vilket är negativt. Denna typ av lagstiftning är lättare att införa 
i USA där företagen redan nu arbetar på ett likartat sätt.  
 
En respondent menar att SOX hanterar bristerna i dokumentationen på ett bra sätt, men anser 
att det kan kännas överarbetat och detaljerat och att det därför borde finnas en europeiskt 
anpassad standard. I USA sker det rigorös dokumentation kring olika rutiner vilket inte är lika 
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vanligt i svenska bolag. Respondenten tycker därför att arbetet ibland kan bli alltför 
byråkratiskt. Ytterligare en brist som respondenten ser är att i de svenska företagen kan 
väldigt många inom organisationen göra väldigt mycket i affärssystemen, och det finns 
förbättringsmöjligheter i form av att säkerställa att inte en person gör allting i en kedja. De 
sektioner av SOX som hanterar ledningens övergripande ansvar samt syn på risk, kontroll och 
delegering av detta är bra och kommer att leda till att fler brister upptäcks. 
 
Respondenterna från företagen var tveksamt inställda till huruvida en SOX-anpassning 
medför ett ökat marknadsvärde för de företag som implementerar SOX. Hos revisorerna tror 
tre respondenter att SOX medför ett ökat marknadsvärde. Vidare tror en av dessa 
respondenter att det finns en risk för att marknaden blir besviken på de företag som lämnar en 
oren SOX-rapport. Denna risk finns på grund av svårigheterna med att införa SOX, vilket är 
ett resultat av att riktlinjerna för implementeringen från PCAOB och SEC är otydliga. Under 
de första åren råder det en osäkerhet om vad som krävs av företagen, och risken finns att en 
oren SOX-rapport kan komma att övertolkas av marknaden, vilket påverkar företagets 
markandsvärde negativt. En revisor är av motsatt åsikt då han menar att marknadsvärdet ej 
ökar.  
6.2.3 Fördelar och nackdelar 
En fördel med SOX är att företagen får en förstärkt, förbättrad, förtydligad och mer begriplig 
intern kontroll vilket leder till att arbetet flyter bättre, kvaliteten ökar och antalet felaktigheter 
i den finansiella rapporteringen minskar. Successivt kommer ledningen och styrelsen att inse 
att de får bättre rapporter och blir därmed säkrare på vad som händer i organisationen. De kan 
då agera snabbare och får möjlighet att stoppa kostsamma projekt, göra bättre 
riskanalysfunktion och lättare hitta nya möjligheter. Enligt en respondent är många 
motståndare till ovanstående då de hävdar att allt som är formaliserat är negativt för 
kreativiteten. Respondenten är inte av denna åsikt utan menar att om företagen har god 
information och strukturerat material så har de lättare att fatta säkra beslut. 
 
En uppfattning är att det i dagsläget är svårt att se fördelarna med lagen och att företagen i 
endast ser kostnaderna, vilket gör det svårare att uttala sig om eventuella fördelar. En fördel är 
dock att företagen genom SOX-implementeringen får tillgång till den amerikanska 
kapitalmarknaden. Vidare leder SOX till att kontrolltänkandet i organisationen ökar, företagen 
blir mer medvetna om var riskerna ligger och hur dr ska bygga upp kontroller som eliminerar 
dessa. Ju fler anställda som är involverade i processen desto bättre är det, eftersom det då blir 
ökad fokus på intern kontroll, vilket leder till en förbättring av den och i slutändan även ett 
högre förtroende.  
 
Ledningens ökade ansvar tillsammans med att företagen får en, ur ett risk- och 
kontrollhänseende, tydligare struktur på hela verksamheten är en fördel med SOX. 
Rapporteringen blir bättre och ansvarsområdena blir tydligare. I dagsläget kan det vara svårt 
att identifiera vem som är ansvarig för olika områden i organisationen. SOX kommer att leda 
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till att företagen får en större fokus på intern kontroll, vilket kan leda till att så kallade 
”nyckelkontroller” identifieras. I framtiden kommer antalet kontroller att vara färre eftersom 
företaget fokuserar på de väsentligaste kontrollerna. Enligt respondenten finns det ytterligare 
en fördel i form av att företaget skapar en processbeskrivning över verksamheten och hur 
arbetet i organisationen genomförs och dokumenteras. Detta underlättar för nyanställda och 
chefer på högre nivå, vilket ytterligare en respondent anser. En respondent menar att en 
specifik fördel är att en ökad fokusering på intern kontroll skapas. Vidare kommer företagen 
att tvingas identifiera brister i den interna kontrollen. Ytterligare en fördel är att företagen 
åtnjuter ett ökat förtroende, framför allt i USA. Däremot tror respondenten att detta hade 
kunnat uppnås med ett något mindre omfattande regelverk. Respondenten är av uppfattningen 
att lagstiftaren tagit i för hårt.  
 
Samtliga respondenter menar att den största nackdelen med SOX är att akten är väldigt dyr att 
implementera och att det är ett problem. Stora interna och externa resurser tas i anspråk. SOX-
implementeringen skapar omstruktureringar, vilket ibland leder till att företagen stirrar lite väl 
blint på att kontrollerna ska vara på plats. Detta leder till en ineffektiv implementering, vilket 
gör att effektiviteten verksamhets- och affärsmässigt får stå tillbaka. Allt handlar om 
kostnader och i slutändan är det företagens ekonomiska resultat som påverkas. En respondent 
menar att det råder en stor kulturskillnad mellan de amerikanska företagen och de svenska. De 
amerikanska företagen är vana vid att arbeta toppstyrt och detaljerat, vilket SOX innebär. I 
Sverige litar medarbetare mycket mer på varandra, och organisationen är inte lika formell och 
övervakande som i USA. Detta är på både gott och ont, men respondenten är absolut av 
uppfattningen att SOX borde anpassas till europeisk standard, eller eventuellt den svenska 
bolagskoden23.  
 
Då flera av de registrerade svenska företagen är globala uppstår ett problem vid 
kommunikation med andra företagskulturer och inställningar till hur intern kontroll skall 
genomföras. Det är då viktigt för företagen att skapa ett engagemang i hela organisationen, 
vilket är ett mycket mödosamt arbete. Vidare är det ett problem att tillsynsmyndigheterna i 
USA anser sig ha rätt att granska både företagens redovisningar och revisorernas 
dokumentation, vilket enligt en utav de tillfrågade revisorerna strider mot svensk lagstiftning. 
 
Ett problem med SOX som uttrycktes är att detaljgraden på lagen vållar problem för 
företagen, samt att den leder till väldigt höga kostnader för företagen. En respondent ser att 
arbetet i små bolag eller på små avdelningar blir mer krävande då SOX medför ökad 
administration. Respondenten ser vidare ett övergripande problem för företagen då fokus på 
kärnverksamheten minskar eftersom mycket energi och tid går åt till att arbeta med SOX. En 
annan respondent anser att SOX ibland kan vara allt för detaljerad, vilket leder till att 
företagen tappar fokus på vad som är viktigt för verksamheten 
 
                                                 
23 SOU 2004:46 
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De kostnader som uppstår vid implementeringen menar tre av fem respondenter blir höga på 
grund av att företagen måste hyra in extern kompetens i form av konsulter. En respondent 
pekar på att det ofta är företagens IT-system, vilka ska uppgraderas, som kostar pengar. 
Vidare menar respondenten att mycket intern tid läggs ned för att få en fungerande 
implementering. En annan respondent vill peka på att de interna resurser som avsätts från den 
vanliga kärnverksamheten kostar företaget stora summor.  
 
En tillfrågad revisor uppfattar de interna kostnaderna som de högsta. En konsulttimme är 
visserligen relativt sätt dyrare än en intern timme, men företagen lägger mer interna resurser 
på implementeringen. Eventuellt måste företagen även rekrytera extra personal för att klara av 
SOX-arbetet samtidigt som de arbetar med kärnverksamheten. En risk är att företagen inte har 
tillräckligt fokus på andra aktiviteter i företaget, vilket är ett vanligt förekommande argument 
från lagens antagonister.  
 
Även revisorerna uppskattar hur relationen mellan fördelar och nackdelar med en SOX-
implementation ser ut. Tre av respondenterna tror att fördelarna på lång sikt kommer att 
överstiga kostnaderna. En utav dessa menar att detta beror på att företagen får en god intern 
kontroll med fokus på det finansiella flödet. Vidare spekulerar en respondent i att vissa 
företag önskar avnotera sig från den amerikanska börsen, då de anser att det är för dyrt att nå 
överensstämmelse med SOX. Anledningen till att de inte genomför avnoteringen är en rädsla 
för att marknaden ska tolka det som att företaget har så dålig intern kontroll att de inte lever 
upp till SOX. 
 
Viktigt att ha i åtanke är att implementeringen initialt kostar företaget väldigt mycket pengar. 
Detta är inte bara ett resultat av att det är dyrt att följa akten utan det även kan ses som ett 
mått på skillnaden mellan företagets interna kontroll och lagens krav. I ett längre perspektiv 
kommer arbetsinsatserna och kostnaderna för att underhålla SOX att sjunka drastiskt. En 
tillfrågad revisor ser uppskattningsvis att SOX-arbetet i framtiden endast kommer att kräva 
20% av den arbetsinsats som krävs i dagsläget. När arbetet väl är igång behöver företagen 
göra mindre insatser för att uppfylla lagen. Respondenten menar vidare att de som klagar över 
kostnaderna med SOX ofta får det att låta som om att företagen kommer ha dessa kostnader 
även i framtiden. Respondenten tycker att det dock är svårt att svara på frågan, men menar att 
kostnaderna initialt absolut överstiger fördelarna, vilket är en uppfattning som delas av en 
annan respondent. Men om det i förlängningen leder till att alla bolag har en adekvat kontroll 
och ett ökat markandsvärde, kan det bli väldigt många fördelar i form av minskade kostnader. 
Samtidigt menar respondenten att det är väldigt svårt att mäta fördelarna i form av intäkter 
eller ökad vinst.  
6.2.4 Implementering 
Revisorerna blev tillfrågade om hur deras bild av hur företagen implementerar SOX ser ut 
samt i vilken utsträckning de använder interna respektive externa resurser. En revisor 
uppskattar att företagen lägger ut en fjärdedel av arbetet med SOX på konsulter. Två revisorer 
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tycker att det varierar mycket mellan företagen. Det finns företag som gör allt arbete själva 
och företag som vill att externa resurser ska hjälpa dem med allt arbete.  
 
Två respondenter menar att det är rätt av företagen att initialt ta hjälp av externa resurser för 
att dra upp riktlinjerna för hur den interna kontrollen, dokumentationen och utbildningen skall 
utformas. Därmed får företaget också en fungerande grundmall med bra och adekvata 
processer. En utav dessa menar dock att ansvaret för att utföra dessa bäst hanteras av bolaget 
själv, då detta leder till att man får ett tydligare ansvar för både processen och kontrollen. 
Respondenten pekar vidare på att användningen av externa resurser skiljer sig mellan 
företagen och att en del bolag tar in hjälp enbart för själva testningen medan andra bolag tar in 
extern hjälp för metodarbete. Respondenten menar att även själva testningen kan vara bra att 
överlämna till extern resurs så att inte bolaget tappar fokus på kärnverksamheten. Har 
företagen inte någon internrevisionsavdelning är det inte fel att lägga ut den på entreprenad. 
Den andra respondenten pekar på att väldigt många företag tar hjälp av extern hjälp för att få 
en fungerande grundmall. Många av de kontroller som tillkommer när SOX införs är helt nya, 
och de ska även i framtiden bedömas och utvärderas flera gånger om året. Företagen måste då 
veta vilka kontroller och processer som finns i verksamheten, samt vilka som skall utvärderas 
enligt SOX. Ur denna synvinkel anser respondenten att vissa företag tar in för mycket externa 
resurser 
 
Samtliga respondenter är överens om att företagen måste ta hjälp av externa resurser för att 
resultatet ska bli bra, men de väljer att lyfta fram olika aspekter av frågan. En respondent 
menar att företagen inledningsvis behöver hjälp för att starta projektet, eftersom detta är ett 
specialistområde. Däremot är det viktigt för företagen att de i nästa steg visar att de klarar av 
att hantera och utföra arbetet på egen hand. Företagen måste vara en del i arbetet men det 
finns en rad svårigheter där konsulthjälp är nödvändigt. Respondenten ger som exempel 
utvärdering av dokumentationen, den interna kontrollen och riskanalysering. 
 
En respondent menar att det är viktigt att hela organisationen förstår vad SOX-anpassningen 
handlar om. Företaget måste komma in i det interna kontrolltänkandet eftersom kontrollerna 
ska utföras av dem i framtiden. Risken finns att det uppstår problem när företaget ska ta över 
förvaltningen. Därför är det inte så lätt som att bara ta in externa resurser. Respondenten ser 
att det hos en del bolag i framtiden kommer att uppstå problem ur den här synvinkeln. En 
respondent är av uppfattningen att företagen inte klarar sig utan extern hjälp och att resultatet 
blir bättre och dessutom går implementeringen fortare. Det är även viktigt att ledningen tar ett 
aktivt ansvar och driver frågorna från toppen av organisationen. Det kan uppstå svårigheter 
om ansvaret för att driva projektet hamnar på någon nivå under ledningen. Projekten spänner 
över hela organisationen och då måste nyckelpersoner involveras. Det är viktigt med tydligt 
ansvar för processer och kontroller inom företaget. 
 
Företagen behöver externa resurser, eftersom det påverkar projektets resultat positivt. 
Däremot ska företagen använda mycket interna resurser, eftersom det finns en risk att för 
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mycket externa resurser skapar en skrivbordsprodukt. Respondenten menar att det är viktigt 
att företagen i ett tidigt skede involverar många personer ur den ordinarie verksamheten. 
Respondenten ser att vissa bolag har använt för mycket externa resurser, viket kan komma att 
leda till problem med att hålla arbetet vid liv.  
6.2.5 Framtiden 
Tre av fem respondenter tror att det i framtiden kommer att komma nya riktlinjer som inte 
tolkar lagen lika hårt och detaljerat som i dagsläget. En respondent anser att SOX är en 
politisk fråga, men är av uppfattningen att lagen inte kommer att ändras i framtiden. Det kan 
dock eventuellt bli anpassningar och förändringar på tolkningssidan, vilka troligen kommer 
att förmildra riktlinjerna. 
 
En respondent vill peka på att det har riktats relativt mycket kritik mot lagen, och att 
deadlinen för de icke-amerikanska bolagen har skjutits fram ett halvår. Respondenten tror 
därför att det måste komma en svensk eller europeisk version av SOX. Lagen är inte riktigt 
anpassad för de förhållande som gäller i Sverige och Europa, eftersom de kulturella 
skillnaderna är stora. I dagsläget är lagen ganska svår att anpassa till de förhållande som gäller 
här. Respondenten både tror och hoppas att det kommer en annan lag som gäller för icke-
amerikanska dotterbolag. En respondent tror att lagen kommer att finnas kvar i framtiden och 
ser fram emot klarare riktlinjer för granskning av material. Resultatet av de första årens 
revisioner kommer att utvärderas, vilket kommer att bli intressant. Respondenten tror vidare 
att liknande lagstiftning kommer att införas i Europa och att denna kommer att anpassas efter 
erfarenheterna av SOX. 
 
En tillfrågad tror att tolkningen i framtiden kommer att gå ifrån de detaljfrågor som regleras i 
SOX 404 och istället fokusera på större frågor. Kontrollen kommer att inriktas på att 
företagen har rätt rutiner och processer samt att de uppdaterar sitt risktänkande. 
 
6.3 Sammanfattning av empirin 
I detta kapitel presenterades det empiriska resultat som våra intervjuer med fyra respondenter 
ifrån tre olika företag samt fem revisorer resulterade i. Resultatet av intervjuerna bearbetades 
och presenterades i fyra olika kategorier och uppdelat på dels representanter ifrån företagen 
och dels revisorerna. 
 
Respondenterna ifrån företagen var inte övertygade om att lagen uppfyller sitt övergripande 
syfte, det vill säga att återupprätta det skadade förtroendet för den amerikanska 
aktiemarknaden. Däremot så ansåg respondenterna att det finns vissa delar i SOX sektion 404 
som är förtroendeskapande men att lagens syfte inte uppfylls fullt ut. Respondenterna ansåg 
att det behövs ökad intern kontroll i svenska företag och att några av fördelarna med lagen är 
att den ökade standardiseringen som lagen medför leder till att företagen spar pengar. Den 
ökade medvetenheten bland medarbetarna som SOX leder till ses också som positivt. Den 
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största nackdelen med lagen ser respondenterna är den höga kostnad som krävs för att 
implementera den. I framtiden tror respondenterna att det kommer att visa sig på vilken nivå 
ett företags interna kontroll måste ligga på. Fler och tydligare riktlinjer efterfrågas även. 
 
Revisorerna anser att lagen uppfyller sitt övergripande syfte och nämner att det ökade 
förtroendet uppstår genom att företagen externt kan visa på att de har en adekvat kontroll över 
den finansiella verksamheten, och på så vis tillförlitliga finansiella rapporter. Revisorerna 
tycker att den interna kontrollen i svenska företag över lag är bra. Några fördelar som nämnts 
är att företagen får en tydligare struktur och ett tydligare kontrolltänkande. Den största 
nackdelen med SOX anser även revisorerna är den höga kostnaden vid implementerandet. I 
framtiden tror revisorerna att det kommer att ges tydligare riktlinjer för vad som krävs utav 
företagen. En revisor tror att det kommer att utarbetas en europeisk version av lagen. 
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I detta kapitel ges en kort inledning till slutdiskussionen där vi redogör för uppsatsens 
forskningsfrågor och syfte. Därefter besvaras forskningsfrågorna och uppsatsens teoretiska 
bidrag presenteras. Avslutningsvis görs reflektioner över uppsatsen och förslag till vidare 
forskning lämnas. 
7. Slutdiskussion 
7.1 Inledning 
7.1.1 Bakgrund till problemet 
I början av 2000-talet upplevde USA en rad olika företagsskandaler, där den gemensamma 
nämnaren var oegentligheter med företagets redovisning samt revisionen av räkenskaperna. 
Företagsledare och revisorer hade kraftigt förskönat företagens resultat i de externa finansiella 
rapporterna. Konsekvensen blev att företagens intressenter ställde sig frågande till om 
företagens interna kontroll var adekvat och om det gick att lita på den finansiella information 
som företagen presenterade. I USA höjdes det röster för ett agerande från lagstiftande håll, 
och resultatet blev en helt ny lagstiftning i form av SOX. Huvudsyftet med den var att 
återställa intressenternas förlorade förtroende. Den del av lagen som kräver mest resurser vid 
implementeringen är sektion 404. Denna stipulerar att företagsledningen är ansvarig för att 
upprätta ett system för intern kontroll som säkerställer en hög kvalitet i den finansiella 
rapporteringen. Lagen är även intressant ur svensk synvinkel eftersom den är extraterritoriell, 
och därmed även gäller för de företag som är registrerade på en börs som lyder under SEC.  
7.1.2 Studiens problem 
För amerikanska bolag börjar lagen gälla den 15 juli 2005 och för de icke-amerikanska från 
den 15 juli 2006. Textmässig är sektion 404 väldigt kort, men den får stora konsekvenser för 
hur företagen jobbar med intern kontroll. Det som gör lagen extra intressant är att det i 
dagsläget saknas kompletterande vägledning för hur den skall uppfyllas. Således står både 
revisorer och företagen inför utmaningen att tolka och implementera lagen på ett 
tillfredställande sätt. Vidare finns det ingen forskning kring lagens konsekvenser för de 
svenska bolagen. Det har inte heller utförts några studier men syfte att utröna vilka åsikter de 
berörda parterna har angående lagen. Vi anser det därför motiverat att genomföra en studie 
med följande forskningsfrågor och syfte:  
 
• Skapar SOX sektion 404 ett ökat förtroende? 
• Skiljer sig åsikterna mellan valda företag och revisionsbyråer? 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att utröna förväntade effekter av SOX sektion 404 för 
berörda svenska företag. Vidare skall en jämförelse mellan de berörda företagen och 
revisionsbyråers uppfattning om eventuella fördelar och nackdelar ske.  
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Uppsatsens teoridel kartlägger området kring SOX samt återger synpunkter på SOX i form av 
kritik, fördelar och nackdelar som dokumenterats i forskningsrapporter och övrig litteratur. 
Teorin används sedan för att finna relevanta områden att utarbeta intervjufrågor på. De flesta 
effekter som dokumenterats gäller amerikanska förhållanden och det vi undersöker är synen 
som råder inom de berörda svenska företagen. Teorigenomgången ger även en möjlighet till 
att enbart ställa frågor som är relevanta för studien.  
7.2 Forskningsfrågorna besvaras 
Under studiens gång har vi fått ta del av en stor mängd empiriskt material, vilken har varit 
intressant ur många olika perspektiv. Nedan har vi valt ut den data, vilken vi anser vara 
relevant och intressant för att besvara studiens forskningsfrågor. 
7.2.1 Skapar SOX sektion 404 ett ökat förtroende? 
Den första forskningsfrågan besvaras lämpligen med två delfrågor vilka är:  
 
• Finns det ett behov av ökad intern kontroll i svenska bolag?  
• Samt vilka för- och nackdelar leder införandet av SOX sektion 404 till? 
 
Som vi visat i kapitel två innebär en god intern kontroll primärt att företaget säkerställer en 
tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Vi har vidare visat på att syftet med SOX 
sektion 404 är att säkerställa en adekvat och effektiv intern kontroll, och därigenom en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Således är det intressant att studera respondenternas åsikter 
om huruvida det finns ett behov av en ökad kontroll i svenska bolag.  
 
Vår studie har visat på att en majoritet av respondenterna från företagen, tre av fyra, anser att 
det generellt sett finns ett behov av en ökad intern kontroll i svenska bolag. Undantaget är en 
respondent vars uppfattning är den motsatta. Intressant är även att notera att samtliga företag 
hävdar att deras interna kontroll fungerar på ett tillfredställande sätt.  
 
Studien visar vidare på att tre av fem revisorer anser att den interna kontrollen i svenska bolag 
är tillfredställande. Till skillnad från de övriga menar en revisor att det absolut finns ett behov 
av ökad kontroll över den finansiella rapporteringen, eftersom respondenten tycker att det 
saknas ett kontrolltänkande i svenska organisationer. Slutligen menar en av revisorerna att 
behovet av intern kontroll varierar mycket mellan bolagen, och att det således inte är möjligt 
att göra en generell bedömning. Det är dock viktigt att poängtera att samtliga revisorer anser 
att det finns en rad förbättringsmöjligheter hos företagen. Ytterligare en intressant poäng som 
framkom var att tre av revisorerna uppfattar att svenska företag i stor utsträckning jobbar med 
informella arbetsprocesser, vilket av naturen skapar en bristande dokumentation.  
 
Delfråga nummer två besvarar i vilken utsträckning som företagen åtnjuter för- och nackdelar 
vid en implementering av SOX. I uppsatsens tredje kapitel presenterades de eventuella för- 
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och nackdelar med SOX-implementeringen som diskuteras inom den akademiska världen 
samt i fackpressen. Dessa kommer att användas som utgångspunkt för studiens resultat.  
 
Ur det empiriska materialet framgår det att två av respondenterna från företagen menar att den 
ökade standardiseringen av intern kontroll som SOX innebär, medför att företag på sikt sparar 
pengar. En av respondenterna ser en fördel i att det sprids en större medvetenhet om intern 
kontroll runt om i organisationen Detta är två intressanta uppfattningar, eftersom det är 
fördelar som inte har framkommit i den litteraturstudie vi genomfört. Ytterligare fördelar som 
en respondent såg var en möjlighet att på lång sikt effektivisera företagets processer, samt att 
företagen på ett tidigt stadium kan fånga upp olika problem och brister i den interna 
kontrollen. Detta är fördelar som är intressanta att poängtera eftersom de kan bekräftas via 
den litteraturstudie som vi har gjort.  
 
Vår studie visar på att revisorernas åsikter om vilka som är de viktigaste fördelarna till viss 
del skiljer sig från företagens. En revisor pekar på att SOX medför en förstärkt, förtydligad 
och mer begriplig intern kontroll vilket effektiviserar arbetsprocesserna. Detta leder i sin tur 
till att kvaliteten på den finansiella rapporteringen stiger, samtidigt som antalet felaktigheter 
sjunker. Detta är aspekter som vi även har funnit i litteraturen. Ytterligare en fördel är att ökat 
kontrolltänkande leder till att medarbetare runt om i organisationen blir medvetna om vart 
riskerna med intern kontroll ligger och hur dessa ska hanteras. SOX bidrar även till att 
ledningen får en bättre struktur på verksamheten. Dessutom pekar två revisorer på att 
företaget skapar en dokumenterad processbeskrivning över verksamheten, vilket underlättar 
arbetet för nyanställda och chefer på högre nivå. 
 
Samtliga respondenter från företagen menar att SOX kostar enorma summor pengar, och att 
detta är ett problem i sig. En respondent pekar på att den korta tidsfristen för 
implementeringen medfört onödigt stora påfrestningar på organisationen, vilket bidragit till de 
höga kostnaderna. Två av respondenterna är av uppfattningen att ett problem är att företagen 
inte riktigt vet vad revisorerna kommer att kräva av dem. Samtliga respondenter pekar på att 
både externa och interna resurser bidrar till den höga kostnaden för implementeringen. Det är 
intressant att notera att ingen av respondenterna valde att peka på de ökade kommande 
revisionskostnaderna som en viktig del i kostnadsstrukturen för SOX.  
 
Uppfattningen om att SOX är väldigt dyr att implementera, och att detta är ett problem, delas 
även av samtliga revisorer. Ett annat problem som två revisorer ser är att företagen kan tappa 
fokus från kärnverksamheten då SOX-implementeringen är resurskrävande. Detta är en aspekt 
som även har uppkommit i den litteraturstudie som genomförts. En av respondenterna menar 
att flera svenska företag är globalt verksamma, vilket kommer att leda till både 
kommunikationsproblem med andra företagskulturer samt problem med olika inställningar till 
intern kontroll. Det empiriska materialet visar även på att revisorerna anser att den omfattande 
detaljrikedomen i lagen gör den svårhanterlig. Vår undersökning pekar på att revisorernas 
uppfattning är att de höga kostnaderna för SOX framförallt kan förklaras med att företagen 
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behöver ta hjälp av externa resurser. En respondent menar dock att de höga kostnaderna inte 
är externt relaterade, utan det snarare är ett resultat av att stora interna resurser används. 
 
Resultatet av studien visar på att samtliga respondenter från företagen är överens om att 
kostnaderna initialt överstiger nyttan med SOX-implementering. Tre av dessa tror dock på en 
framtida harmonisering mellan kostnader och fördelar. Vidare är det även intressant att 
konstatera att två av respondenterna inte tror att fördelarna på sikt kommer att överstiga 
kostnaderna.  
 
Tre av revisorerna tror att fördelarna med en SOX-implementering på lång sikt kommer att 
överstiga kostnaderna. En respondent menar att det är viktigt att ha i åtanke att 
implementeringen initialt kostar företaget väldigt mycket pengar. Detta är inte bara ett resultat 
av att det är dyrt att följa lagen utan kan även ses som ett mått på skillnaden mellan företagets 
interna kontroll och lagens krav. I ett längre perspektiv kommer arbetsinsatserna och 
kostnaderna för att underhålla SOX att sjunka. Respondenten ser att SOX-arbetet i framtiden 
uppskattningsvis kommer att endast kräva 20 procent av den arbetsinsats som krävs i det 
initiala skedet. 
 
Vi har hittills konstaterat att företagen tycker att den interna kontrollen i svenska bolag 
behöver förbättras, samt att två av fyra respondenter tror att fördelarna med SOX understiger 
kostnaderna. Vidare anser inte revisorerna att den interna kontrollen är i behov av förbättring, 
samtidigt som en majoritet menar att fördelarna med SOX kommer att överstiga kostnaderna. 
I kapitel två framgår det att en god intern kontroll skapar en tillförlitlig finansiell rapportering. 
Med denna utgångspunkt är det rimligt att anta att ett behov av en förbättring av den interna 
kontrollen även innebär att förtroendet för den finansiella rapporteringen förbättras. Mot 
bakgrund av detta är det intressant att undersöka samtliga respondenters åsikt om huruvida 
lagens syfte uppfylls.  
 
Studien visar på att endast en respondent från företagen anser att lagen uppfyller sitt 
övergripande syfte, det vill säga att återställa investerares och andra aktörers förtroende för 
den amerikanska aktiemarknaden. Det framgår dock även att en respondent uppfattar att lagen 
har vissa positiva effekter för näringslivet. De övriga tre respondenterna anser att sektion 404 
trots allt har vissa förtroendehöjande effekter, men att lagen ändock inte uppfyller syftet. En 
av dessa respondenter menar att det faktum att företaget kan visa upp att de har en adekvat 
intern kontroll är förtroendehöjande. Studien visar även på att revisorerna anser att den 
externa revisionen som kan ses som garant för att företagen har en adekvat och korrekt 
beskriven kontroll, vilket ökar förtroendet. Vidare pekar studiens resultat på att andra 
förtroendehöjande faktorer är en testbar infrastruktur samt sanktionsmöjligheterna i SOX. 
Även hela processen i sig kan ses som en faktor som skapar förtroende, då företagen tvingas 
lyfta upp intern kontroll på dagordningen, och därmed även se över den.  
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Studien visar på att revisorerna anser att lagens övergripande syfte uppfylls. Det ökade 
förtroendet uppkommer då företagen kan visa upp att de har adekvat intern kontroll och att de 
lägger fokus på interna kontrollfrågor. Den ökade dokumentationen och den externa revisorns 
granskning bidrar också till förtroende. Det personliga åtagandet av VD och ekonomidirektör 
är även det förtroendeskapande. 
 
Ur studiens empiriska material framgår det att företagen anser att SOX sektion 404 kommer 
att leda till ett ökat förtroende för de svenska företag som implementerar den. Anledningen är 
att företagen kan bevisa att verksamheten har en adekvat intern kontroll. Studiens resultat 
visar även på att uppfattningen är att svenska företag har relativ god intern kontroll, men att 
dokumentationen av denna är bristfällig.  
 
Samtliga revisorer tror att en implementering av SOX sektion 404 inte kommer att medföra 
ett ökat förtroende för de berörda svenska företagen. Två av dessa anser att lagen kommer att 
leda till ett ökat förtroende för de amerikanska bolagen. En respondent tror att företag som 
väljer att inte anpassa sig till SOX skulle uppleva ett minskat förtroende och marknadsvärde. 
En respondent menar att förtroendet för svenska bolag redan i dagsläget är stort, och därav 
åtnjuter svenska bolag inte någon förtroendeökning.  
 
Studiens resultat visar på att tre av fyra respondenter i företagen inte tror att lagen kommer att 
motverka förekomsten av redovisningsbedrägerier. En respondent menar att oegentligheter på 
hög nivå inte förhindras genom lagen, men att de på lägre nivå gör det. Merparten av 
revisorerna tror inte heller att lagen kommer att motverka förekomsten av 
redovisningsbedrägerier och pekar på dess begränsning att motverka bedrägeri på högre 
organisatorisk nivå. Detta är en uppfattning som även har framkommit i den 
litteraturgenomgång som gjorts.  
7.2.2 Skiljer sig åsikterna mellan valda företag och revisionsbyråer? 
Studien visar på att uppfattningen går isär när det gäller synen på behovet av ökad kontroll i 
svenska företag. Företagens respondenter menar att det finns ett behov av ökad intern kontroll 
i svenska bolag, medan revisorerna upplever den interna kontrollen i svenska bolag som god. 
Företagen tycks anse att svenska företags interna kontroll är i behov av förbättringar och 
lägger större tilltro till att lagen skall medföra detta och i sin tur ge ett ökat förtroende för de 
svenska företagen.  
 
När det gäller uppfattningen om huruvida SOX medför ett ökat förtroende för berörda svenska 
företag har undersökningen resulterat i intressanta skillnader. Företagen anser att 
implementeringen av SOX ger ett ökat förtroendet för företaget. Revisorerna bedömer att 
SOX sektion 404 inte ger effekter på förtroendet för berörda svenska företag. Vi tror att 
revisorerna bedömer att förtroendet för svenska företag redan är högt och därför får SOX 404 
en begränsad effekt på svenska bolag. Både revisorer och respondenter från företagen kan 
peka på förtroendehöjande delar i sektion 404.  
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Studiens resultat pekar på att respondenternas uppfattning om huruvida lagens övergripande 
syfte uppfylls går isär då företagens respondenter i mindre utsträckning anser detta, samtidigt 
som merparten av revisorerna anser att lagen uppfyller sitt övergripande syfte. Företagen är 
alltså mer skeptiskt inställda till lagens förmåga att återställa förtroende för marknaden. 
Revisorerna lägger större tilltro till att SOX ska bidra till ökad tillförlitlighet i finansiell 
rapportering och därigenom återställa marknadens förtroende.  
7.3 Studiens teoretiska bidrag 
I detta kapitel applicerar vi Latours (1986) tankegångar om hur påståenden kan transformeras 
till fakta.  
 
Enligt Latours (1986) resonemang kan det övergripande syftet med SOX, det vill säga att 
återupprätta investerare och andra aktörers förtroende för den amerikanska aktiemarknaden, 
ses som ett påstående. För att påståendet skall nå faktaliknande status måste det understödjas 
av andra påståenden samt nätverk. I denna studie undersöks två yrkeskategorier som berörs av 
lagen, vilka delvis har skilda föreställningsramar. Revisorerna får riktlinjer från, ur deras 
synvinkel, förtroendeingivande institutioner (nätverk), som exempelvis PCAOB och SEC. 
Företagen ingår delvis i revisorernas nätverk men har även från dessa avskilda nätverk med 
intressenter som exempelvis branschorganisationer och andra företag. Som denna studie visar 
har inte revisorer och representanter från företagen samma åsikter om SOX sektion 404 och 
framför allt inte om huruvida dess övergripande syfte uppfylls. Påståendet att lagen ger ökat 
förtroende understöds ej av dessa kategorier. Latour (1986) menar vidare att fakta uppstår då 
påståenden inte längre ifrågasätts. I vår studie har det framkommit att majoriteten av de 
företag vi intervjuat ifrågasätter lagens verkningsgrad när det gäller att förhindra 
företagsskandaler och öka förtroendet för den amerikanska aktiemarknaden. Med tanke på att 
företagen och revisorerna har olika uppfattningar om, och i vissa avseenden ifrågasätter lagen 
kan det inte, mot bakgrund av Latours resonemang, anses som fakta att lagen skapar ett ökat 
förtroende för den amerikanska aktiemarknaden. 
 
Om exempelvis forskning visar på att lagen de facto ger en säkrare finansiell rapportering, 
vilken kan förhindra framtida bedrägerier, kommer detta att bli ett nytt påstående, vilket står i 
motsats till företagens negativa inställning till lagens verkningsgrad. Om detta påstående 
verifieras av institutioner som är förtroendeingivande nätverk för företagen, skulle de 
omvärdera påståendet till fakta, och därmed blir det en ”sanning” att lagen ger ett ökat 
förtroende för den amerikanska aktiemarknaden.  
7.4 Reflektioner 
Om vi som författare stod inför att genomföra en studie med samma syfte har vi dragit 
lärdomar, vilka innebär att arbetssättet skulle ha blivit något annorlunda. Arbetets 
teorigenomgång drog ut på tiden då vi fick leta oss till nya områden för att hitta relevant 
forskning. Detta resulterade i intervjufrågor som var färdiga redan innan teorigenomgången 
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var helt avklarad. Frågorna hade i vissa fall kunnat göras mer preciserade vilket hade minskat 
risken för missförstånd. Däremot har arbetet en tidsram och intervjuer måste genomföras på 
utsatt tid. Sammanställningen av empirin visade sig ge intressanta resultat och då 
respondenterna under intervjuerna fick prata fritt kring frågorna och vi gav dem möjligheten 
att uttrycka övriga synpunkter på lagen anser vi oss fått den information som vi ville.  
 
Vi valde att intervjua företag och revisorer som jobbar med SOX. Vi kunde ha valt att enbart 
intervjua revisorer eller företag men då vi var intresserade av att undersöka om de båda 
grupperna skilde sig åt i sina åsikter var valet bra. Respondenterna från företagen valdes då de 
har en bra insikt i arbetet och då de är de som lagen siktar in sig på. Revisorerna valdes då de 
delvis ska utvärdera företagens interna kontrollsystem i framtiden.  
 
Ett par respondenter ansåg det i vissa fall vara svårt att svara på ett par frågor då de hävdade 
att det var för tidigt att se det dokumenterade resultatet. Företagen är mitt uppe i 
implementeringen av SOX och någon formell utvärdering av SOX-projekten har ännu inte 
skett. Däremot kunde dessa respondenter i alla fall ge exempel på effekter av lagen vilket för 
oss var positivt. En studie av det här slaget är intressant att genomföra vid olika tidpunkter i 
lagens utveckling.  
7.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en studie som fokuserar på vilka 
krav SOX ställer på den interna kontrollen. Den första revisionen av ledningens 
utvärderingsrapport har inte skett i Sverige ännu. Det skulle därför vara intressant att jämföra 
vilka krav revisorerna kommer att ställa på företagen och jämföra detta med vilka krav 
företagen tror att de måste leva upp till. Några respondenter poängterade att vägledningen för 
företagen var knapp, vilket försvårar för dem. De var även osäkra på vilken nivå de måste 
ligga för att ha en fullgod intern kontroll och rädslan är därför stor för att få en oren SOX-
rapport.  
 
Ett intressant förslag är att gå igenom de första svenska SOX-rapporterna för att se skillnader 
som till exempel hur ledningen gjort sin bedömning samt hur revisorerna genomfört sin attest.  
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 Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till revisorer 
 
Sarbanes-Oxley Act:s övergripande syfte är att återställa investerares och andra aktörers 
förtroende för den amerikanska aktiemarknaden. 
 
Befattning: 
- Vilken befattning har du? 
- Hur länge har du varit godkänd/auktoriserad revisor? 
- Hur länge har du arbetat med SOX? 
- Hur många företag har du arbetat med SOX? 
 
 
SOX  
Förtroende 
1. Anser du att lagens sektion 404 uppfyller lagens övergripande syfte? På vilket 
sätt/utveckla? 
2. Specifikt vad i 404 är det som skapar ett ökat förtroende? 
3. Hur ser Du på att icke-amerikanska företag tvingas följa SOX?  
4. Anser du att det finns ett behov av ökad intern kontroll i svenska bolag? 
5. Vilka brister såg Du i företagens interna kontroll innan SOX infördes? 
a. I vilken utsträckning hanterar SOX dessa problem? 
6. Tror Du att lagen kommer leda till färre företagsskandaler? 
7. Tror Du en anpassning till SOX kommer att medföra ett ökat förtroende för berörda 
företag? 
8. Tror Du att en anpassning till SOX medför ett ökat marknadsvärde för de berörda 
företagen? 
 
Fördelar/Nackdelar 
9. Vilka fördelar åtnjuter företagen? 
10. Vållar införandet av sektion 404 problem för företaget, i sådant fall vilka? 
11. Vilka kostnader och risker uppstår för företagen vid införandet av sektion 404? 
12. Anser Du att kostnaderna som uppkommer på grund av sektion 404 överstiger 
fördelarna den genererar? 
 
Allmänna 
13. I vilken utsträckning används interna respektive externa resurser vid en SOX-
anpassning? 
14. I vilken utsträckning bör företagen använda sig av externa resurser vid en SOX-
anpassning? 
  
 15. Vad anser Ni om att CEO och CFO får ett ökat ansvar? 
16. Övriga synpunkter på SOX? 
17. Får vi kontakta Er för eventuella följdfrågor? 
 
  
 Intervjufrågor företag 
 
Sarbanes-Oxley Act:s övergripande syfte är att återställa investerares och andra aktörers 
förtroende för den amerikanska aktiemarknaden. 
 
Befattning: 
- Vilken befattning har du? 
- Hur länge har du arbetat med SOX? 
 
SOX 
Förtroende 
1. Anser du att lagens sektion 404 uppfyller lagens övergripande syfte? På vilket 
sätt/utveckla? 
2. Specifikt vad i 404 är det som skapar ett ökat förtroende? 
3. Hur ser Du på att icke-amerikanska företag tvingas följa SOX?  
4. Anser du att det finns ett behov av ökad intern kontroll i svenska bolag? 
5. Såg Du några brister i företagets interna kontroll innan SOX infördes? 
a. I vilken utsträckning hanterar SOX dessa problem? 
6. Tror Du att lagen kommer leda till färre företagsskandaler? 
7. Tror Du en anpassning till SOX kommer att medföra ett ökat förtroende för berörda 
företag? 
8. Tror Du att förtroendet för Ert företag kommer att öka? 
9. Tror Du att en anpassning till SOX medför ett ökat marknadsvärde för de berörda 
företagen? 
 
Fördelar/Nackdelar 
10. Åtnjuter Ni några fördelar med Er SOX-anpassning? 
11. Vållar införandet av sektion 404 problem för företaget, i sådant fall vilka? 
12. Vilka kostnader och risker uppstår för företaget vid införandet av sektion 404? 
13. Anser Du att kostnaderna som uppkommer på grund av sektion 404 överstiger 
fördelarna den genererar? 
 
Allmänna 
14. I vilken utsträckning används interna respektive externa resurser vid en SOX-
anpassning? 
15. Hur ska företagen implementera och arbeta med SOX?  
16. Hur många i företaget berörs av arbetet med SOX? 
17. Vad anser Ni om att CEO och CFO får ett ökat ansvar? 
18. Övriga synpunkter på SOX? 
19. Får vi kontakta Er för eventuella följdfrågor? 
 
  
 Bilaga 2  
 
Organisationer 
Nedan presenterar vi några för SOX relevanta organisationer som övervakar, vägleder och ger 
ut revisionsstandards inom området. 
 
AICPA 
The American Institute of Certified Public Accountants är en nationell organization i USA för 
godkända revisorer. Deras uppdrag är att tillhandahålla resurser, information och vägledning 
till sina medlemmar. Detta för att gagna samhälle, anställda och klienter. 
 
COSO 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission är en frivillig 
oberoende organisation inom den privata sektorn som har till uppgift att förbättra kvalitén på 
finansiella rapporter. Detta skall organisationen göra genom att arbeta med företagsetik, 
effektiva interna kontroller och corporate governance. Organisationen gav i början av 90-talet 
ut ett ramverk som ger vägledning och riktlinjer för företags utvärdering av den interna 
kontrollen och dess komponenter. (Internal Control — Integrated Framework) 
 
FASB 
FASB har sedan 1973 varit den utnämnda organisationen i den privata sektorn för att etablera 
och förbättra standards för finansiell redovisning och rapportering. Standarderna skall skydda 
utformningen av finansiella rapporter. 
 
FEI 
Financial Executives International grundades 1931 och deras mål är att vara den 
professionella organisationen för företags ekonomidirektörer. Organisationen strävar efter att 
vara den mest moderna, dynamiska och proaktiva organisationen. 
 
PCAOB 
Public Company Accounting Oversight Board är ett icke vinstdrivande bolag inom den 
privata sektorn som skapades i och med att SOX tillkom. Bolaget har till uppgift att övervaka 
revisorer för publika bolag för att skydda investerares intressen och samhällets intresse av 
informativ, rättvis och oberoende revisionsrapporter. PCAOB har även enligt sektion 103 i 
SOX till uppgift att ge ut revisions-, kvalitets- och oberoendestandards samt etiska 
regler.(www.pcaob.com) 
 
Skillnaden mellan SEC:s regler och PCAOB:s standards är att SEC:s regler beskriver kraven 
på bolag som är registrerade vid SEC. PCAOB:s standards ges ut som vägledande principer 
för revisorer som är registrerade hos PCAOB. (Bahin 2004) 
 
  
 SEC 
U.S. Securities and Exchange Commission är den amerikanska motsvarigheten till svenska 
Finansinspektionen, och har som primär uppgift att skydda investerare samt att kvarhålla 
integriteten i värdepappersmarknaden. De lagar och regler som styr detta område har som 
utgångspunkt att alla investerare oavsett storlek, privata eller offentliga skall ges tillgång till 
viss grundläggande information och fakta kring varje företag och investering. För att uppnå 
detta kräver SEC att alla publika företag skall delge meningsfull finansiell och övrig 
information till marknaden.(The Investor´s Adovate)  
 
 
  
 Bilaga 3 
 
Presentation av respondenter och dess koncerner 
Studiens empiriska material består av intervjuer med nio respondenter från fem olika bolag. 
Tre av bolagen arbetar för närvarande med att implementera SOX i sin verksamhet, och fyra 
av respondenterna representerar dessa bolag. Det två övriga bolagen är revisionsbyråer, vilka 
erbjuder företag hjälp med implementeringen samt kontroll av företagets interna kontroll. I 
studien ingår intervjuer med fem respondenter som jobbar på dessa bolag. Både koncerner 
och respondenter håll anonyma och benämns därför enligt följande: 
 
• Koncern Alfa med respondent Alfa 1 
• Koncern Beta med respondent Beta 1 
• Koncern Gamma med respondent Gamma 1 och 2 
• Koncern Delta med respondent Delta 1, 2 och 3 
• Koncern Epsilon med respondent Epsilon 1 och 2 
 
Koncern Alfa  
Företaget började jobba med implementeringen av SOX hösten 2003. Inom koncernen jobbar 
ca. femhundra medarbetare med SOX-implementeringen och i Sverige uppgår denna siffra till 
tjugo personer. 
Alfa 1 jobbar på Group Audit-enheten, och har befattningen Group Auditor, vilket innebär att 
respondenten jobbar med koordineringen av extern- och internrevisionen inom koncernen. 
Vidare är det Group Audit som samordnar koncernens hela SOX-projekt och Alfa 1 har 
personligen jobbat med SOX sedan maj 2004. 
 
Koncern Beta  
Företaget har jobbat med implementeringen sedan lagen blev antagen, det vill säga sedan 
sommaren 2002, och inom koncernen är det ett hundratal som direkt jobbar med SOX-
implementeringen.  
Beta 1 är chef för Group Function Audit and Compliance och har personligen direkt jobbat 
med implementeringen av SOX i företaget sedan starten. 
 
Koncern Gamma  
Koncernen har sedan september 2004 jobbat med SOX-implementeringen.  
Gamma 1 är affärsenhetschef för Shared Service avdelningen, där fem personer jobbar heltid 
med SOX-implementeringen. 
Gamma 2 är projektledare för SOX-implementeringen i koncernen i Sverige. Respondenten 
har jobbat direkt med SOX sedan oktober 2004.  
 
Koncern Delta 
Delta 1 jobbar som Senior Consultant och har under drygt ett års tid jobbat med SOX på 
heltid. Vidare har respondenten jobbat med två bolag där respondenten har byggt upp själva 
  
 kontrollmodellen av SOX. Dessutom har respondenten jobbat som externrevisor i två 
uppdrag.  
Delta 2 är partner och ansvarar för Enterprise Risk Services, vilket innebär stöd med intern 
kontroll, intern revision, informationssäkerhet och miljöredovisning till alla typer av kunder. 
Respondenten har under drygt två års tid jobbat med SOX i fyra svenska företag och en stor 
mängd bolag som har moderbolag i andra länder. 
Delta 3 är auktoriserad revisor och har befattningen Manager. Respondenten har jobbat med 
SOX sedan lagen kom hösten 2002. För närvarande arbetar respondenten med 
SOX-implementerningen i två olika koncerner 
 
Koncern Epsilon 
Epsilon 1 jobbar som Senior Consultant inom Buisiness Risk Services och har jobbat med 
SOX i fyra svenska företag under drygt ett års tid.  
Epsilon 2 är godkänd revisor sedan ett år tillbaka och har under ett års tid jobbat med SOX i 
två svenska bolag. 
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